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©Don Manolito es una revista de opinión 
que se edita el día 30 de cada mes. 
LO QUE DIOS NOS DICE 
/ D E > 1 S EN TORNO A LA FIESTA DEL CORPUS 
Por Fray Arturo Cur ie l 
Pocos cristianos habrá que no hayan repetido más de una vez aquel 
conocido axioma en que se nos recuerda que, en el sentir de nuestros 
mayores, hay tres jueves en el año que relumbran como el sol. Jueves 
Santo, Corpus Cristi y el día de la Ascensión, aunque ahora habría que 
decir tres domingos, al menos por lo que hace a éstas dos festividades 
últimas 
Viene este recuerdo a colación a propósito de la solemnidad del 
Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de tanta tradición en 
Antequera, así como en la casi totalidad de los pueblos de España. Quién 
de entre nosotros no ha formado en alguna de sus multiseculares proce-
siones, alfombradas las calles, entre plantas, macetas y flores, con para-
das estratégicas en los altares improvisados en las esquinas, derroche de 
arte y buen gusto, en la mayoría de los casos, en las que tomaban parte 
devotamente ricos y pobres, mayores y menores, autoridades y pueblo. 
Como si no fuesen suficientes los templos para contener a tanta 
gente, en cierto modo, se convertían las calles y las plazas en un gigantes-
co templo, en el que todo lo llenaba la presencia de Cristo dentro de la 
custodia, más o menos artística y monumental, objeto de las preferencias 
de toda la población. Su paso, entre aplausos y cánticos entusiastas, nada 
se diga de los afamados seises de Sevilla u otros similares, se relacionaba 
con la multiplicación de los panes y los peces en favor de la muchedumbre 
hambrienta, a la vez que suscitaba sentimiento de solidaridad en beneficio 
de los hermanos indigentes y carentes de recursos. 
Es verdad que la Iglesia viene dedicando una especial atención al 
misterio de la Eucaristía el gran día del Jueves Santo, fecha de su 
institución, lo mismo que la solidaridad fraterna, que es lo suyo. Pero 
pareciera ser que ambas situaciones queda algún tanto veladas por la 
razonable tristeza que acompaña siempre al recuerdo imperecedero de la 
pasión y Muerte de Cristo nuestro bien. Sin embargo, ahora, en esta fiesta 
radiante de luz y colorido, propicia, especialmente, a lo extraordinario y 
trascendente, se manifiesta con mayor realce el amor a Cristo y su 
mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como El nos amó. Conse-
cuentes con esto habría que catalogar de afortunada la idea de celebrar, 
junto con la Eucaristía, el día nacional de la caridad, al menos en nuestro 
suelo. 
Digamos ahora qué es lo que celebramos en el fondo. De qué se 
trata. Había una promesa por medio y esa promesa se ha cumplido. La 
promesa no es obligatoria, pero si se hace, resulta obligatorio cumplirla. 
Cristo había dicho:"Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos", y, 
fiel como es, ha cumplido esa promesa quedándose en la Eucaristía para 
siempre. 
Se trata, pues, de su presencia. Una presencia real y verdadera, 
que, al mismo tiempo, es memorial de la Pasión, que se renueva. Presen-
cia que a la vez, es sacrificio y sangre, que se derrama por todos, para la 
remisión de los pecados. Presencia que es vida, para que la tengamos en 
abundancia. Presencia que prueba el amor de Dios a los hombres, sin 
mérito alguno de nuestra parte, porque El, en su infinita bondad, nos ame 
primero. Presencia que facilita el encuentro con el Señor, y es bien sabido 
que sus encuentros son siempre santif icadores. 
Pero, atención, que se trata de una presencia que requiere corres 
pendencia. ¡Qué menos! Cierto que alabamos su bondad y le damos 
gracias por sus incontables beneficios, lo que facil ita nuestra adoración 
resultando, igualmente cierto, que esas tres nobles posiciones se verár 
reforzadas con nuestra dedicación a Cristo pobre, enfermo y necesitado 
Se trata de corresponder. Santa Teresa de Avila, conocedora de esto; 
encuentros, a la hora de corresponder, repetía:"Ni con lanzas me impedí 
rán acercarme a comulgar". 
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COSAS DE NUESTRO PUEBLO 
Una palmilla veinticuatrena Por Juan Manuel Moreno García 
El 15 de octubre del lejano año de 1627, el 
noble caballero antequerano Don Bartolomé Boza 
Cañete presentaba al Corregidor Don Pedro López 
de Mesa un escrito de airada protesta (que se guarda 
celosamente en el Archivo Histórico de Madrid) y que 
es del tenor siguiente: 
"Digo que habrá cuatro meses poco más o 
menos que me trajeron una palmilla veinticuatrena 
de color verde desde la ciudad de Baeza para mi 
cama, que yo mismo encargué a Don Luis de Godoy 
vecino de esa villa. Y hasta la fecha no se ha hecho 
la dicha cama por no haber entrado el invierno; mas 
estando la palmilla en casa de mi madre. Doña Juana 
de Ribas y Boza, se embargó sin razón alguna por lo 
que pido me entreguen la palmilla pues es de justi-
cia". 
Grave debió ser el incidente cuando Don 
Bartolomé no escatimó diligencias para presentar 
testigos fidedignos en defensa de su causa. El prime-
ro de ellos, Mateo Salido, esclavo de la familia Boza. 
Y también el arriero que trajo la palmilladesde Baeza, 
quién aseguró que venía envuelta en una tela blanca 
con rayas azules. Y Tomás Marcos, coletero, quien 
tuvo en su poder la carta en donde se daba razón del 
encargo. 
En aquella época, una palmilla veinticuatrena 
era un paño o manta cuya urdimbre estaba compues-
ta por 24 centenares de hilos. Amén de su valor 
estético (las más llamativas tuvieron su origen en 
Cuenca) las palmillas cubrían las camas proporcio-
nando lindo abrigo a sus usuarios, por lo que eran 
muy estimadas como arma de lucha en las penosas 
noches invernales. Con este supuesto, resulta 
comprensible que Don Bartolomé Boza - hombre 
influyente por su linaje y condición económica - mon-
tase en cólera cuando aquellos resolutos alguaciles 
se presentaron en casa de su madre. Doña Juana, y 
en nombre de la autoridad municipal le secuestraron 
la palmilla. 
El gremio de tejedores, con sus batanes y 
lavaderos en los barrios de Santa María y San Juan, 
denunció al Cabildo Municipal que Don Bartolomé 
Boza Cañete dañaba abiertamente sus intereses al 
abastecerse de géneros forasteros traídos desde 
Baeza teniendo a menos los atóetenos. Y que esta 
conducta resultaba si cabe más escandalosa por 
tratarse de persona principal, hermano de un Regidor, 
que se aprovechaba indignamente de su estado. El 
Concejo, muy proclive a las ganancias de los tejedo-
res, hizo suya la denuncia. Recordemos que en el 
antiguo régimen munícipes y artesanos fundieron sus 
fuerzas en un consorcio irrompible luchando juntos 
contra el intrusismo y la injusticia. 
Así las cosas, Don Bartolomé objetó que los 
batanes antequeranos no destacaban a la sazón por 
su ingenio en la hechura de palmillas y que este tipo 
de mantas no se confeccionaban en la ciudad. Que los 
boquines y aljofifas que se labraban en la Ribera de 
los Molinos y en las tenerías del Carmen eran de muy 
baja calidad y que las personas honradas no se ves-
tían ni abrigaban con ellas sino las gentes del campo. 
Tal fué el cruel diagnóstico que Don Bartolomé hizo 
del estado de la artesanía textil de su tierra, que muy 
pronto las gentes comenzaron a llamarle con sonso-
nete y retintín "el preboste de las lanillas". Hacía falta 
mucho valor en aquellos tiempos dominados por la 
influencia del aparato gremial para escribir y decir 
estas cosas, al parecer, dramáticas e insultantes. 
¿Quién llevaba razón en este pulso? ¿El gremio 
de los tejedores? ¿Don Bartolomé Boza Cañete con 
su dolida protesta?. Ni juzgo ni sentencio por no 
incurrir en banderías ni privilegios. El tiempo que todo 
lo cura, sanó también el litigio. Don Bartolomé recupe-
ró su palmilla. Los nervios de los tejedores se relaja-
ron. Y el Concejo Municipal redobló todas sus caute-
las impidiendo, a partir de entonces, que la importa-
ción de paños se hiciese de espaldas a los intereses 
del gremio y al mejor provecho de la ciudad. 
Y todos estos sucesos tuvieron lugar en la calle 
Boza, popularmente conocida después por calle In-
fierno. El nombre de Boza proviene de las casas 
principales que en ella tuvieron desde finales del siglo 
XVI los Bozas y Cañetes, linajes antequeranos es-
trechamente vinculados a la historia del Convento de 
San Agustín. Doña Juana de Ribas Boza, longeva de 
87 años, dama ricahembra que casó a los 14 años de 
edad con el Regidor Don Juan Ruiz Cañete, madre de 
16 hijos, fué sin lugar a dudas la figura más señera en 
la historia de esta calle. Posteriormente, a finales del 
siglo XVII, vivió en ella el Canónigo Don Juan Rico de 
Rueda. En el mismo punto local en donde estuvo 
asentada la mansión de los Boza vivieron años más 
tarde Don Santiago Vidaurreta casado con Doña 
Enriqueta Castillo, quien al enviudar utilizó el inmueble 
como Colegio de Primeras Letras (1871). También 
habitaron en esta casa Don Diego Moreno y Doña 
Concepción Blázquez. Y más cerca de nosotros, Don 
José García Berdoy. 
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Guarde su c o c h e de todo tipo de desmanes , 
reservándolo en 
L A G L O R I A 
A P A R C A M I E N T O S 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna, 4 - Teléfono 284 04 46 
Casa fundada cuando tomó la alternativa EL ESPARTERO 
P O R Q U E Q U I E R E S S E 
¡NO! 
A L A D R O G A 
3 J t A L A V I D A 
G R U P O M U N I C I P A L I N D E P E N D I E N T E 
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COSAS DE ANTAÑO 
Corpus Christi del año 1606 
en Antequera Por Pedro Lanzat Rios 
La festividad del Corpus es de esas fiestas que 
nuestros abuelos celebraban con mucha más pompa 
que hoy. Las solemnidades religiosas indudablemente 
han venido a menos esplendor en el transcurso de los 
siglos. ¿Que a qué se debe?... Yo apuntaría muy alto a 
mi pluma, si al hacerlo no hiriera la sensibilidad de 
nuestros pueblos de hoy. 
En Antequera, por lo menos, parte del boato y 
parsimonia que tomara el Corpus se debió a las renci-
llas entre los Cabildos del Municipio y de la Colegiata. 
Rencillas que nacieron por esa natural inclinación de 
idear y realizar programas sin contar los componentes 
del uno con los del otro. Y como esta fiesta cívico-
religiosa tenía que aunar voluntades sin herir iniciati-
vas, claro es, completamente distintas, lo cual es tan 
difícil, optaron unos y otros preparar distintos progra-
mas que se ajustarían a la parte esencialmente religio-
sa de la festividad, sin por ello prescindir de la parte 
profana que ayudaría mucho a la popularidad del Cor-
pus. 
Una preciosa custodia que labraron los artífices 
antequeranos a principios del siglo XVII, estaba prepa-
rada sobre andas de cuatro brazos en el centro del 
crucero de la Colegiata de Santa María la Mayor. 
Después de acabadas de cantar solemnemente 
las horas menores en el coro, se cerraba la iglesia. 
Entre tanto, el preste trasladaba desde el Sagrario a la 
custodia el viri l, mientras el pertiguero con el capitular 
de oficio (que únicamente estaba dedicado a la organi-
zación de las festividades y mejor celebración de ellas, 
por las que era retribuido con ocho mil maravedíes), 
estaban a la puerta esperando al alcaide, regidores. 
Caballeros veinticuatro, hidalgos, etc. 
Una vez que éstos llegaban a la plaza de Santa 
María, precedidos de los gigantes y cabezudos, la 
Tarasca, danzarines y diablillos en número de cincuen-
ta, con gran fastuosidad se abríael cancel de la Colegiata 
y ante el Santísimo bailaban los danzarines, juguetea-
ban los diablillos entre la algazara y alegría de todos los 
asistentes. 
El alcaide entregaba a los Cabildos un cirio de 
dos libras" y la fábrica de la Colegiata se encargaba de 
darles otros de menor valor a los fieles que deseaban 
alumbrar. 
Llegaba el momento de la procesión. Salía el 
capitular antes citado con el pertiguero, y en la plaza 
organizaban el desfile profesional. 
Gremios, cofradías, religiosos y delante de ellos 
las mangas parroquiales y el crucero con los ciriales. 
Los regidores llevaban las varas del palio. 
Las andas eran llevadas bajo éste a hombros de 
sacerdotes revestidos. 
Los danzarines durante todo el trayecto animaban 
y festejaban los alrededores de la comitiva. 
El canónigo más antiguo de la Colegiata llevaba el 
incensario. Al salir el Santísimo le incensaba primera-
mente él , y después lo iba dando al alcaide y demás 
autoridades para que en diversas paradas durante el 
camino fuesen estos los que incensasen. 
El coro de la Colegiata cantaba los himnos 
eucarísticos. Los cabezudos y gigantes portaban el 
pendón de la ciudad y las enseñas de la Cruzada. 
Al volver a la Colegiata, el preste después de 
bajar el viril del ostensorio lo mostraba a todos los 
asistentes que respetuosos lo adoraban hasta llervarlo 
al Sagrario. 
Pero no todos los años se desarrollaba esta pro-
cesión sin algún disgusto, que la mayoría de las veces 
procedíade las preeminencias entre los dos Cabildos de 
la Ciudad y de la Colegiata. 
El año 1605 hubo grandes y reñidas controversias 
como final de un litigio que naciera allá pore l año 1595. 
Para solucionarlo vino el Obispo de Málaga, Don 
Juan Alonso de Moscoso. Pero fué tan enconada ja 
disputa a la salida de la iglesia, que antes de pasar la 
procesión por el Arco de los Gigantes hubo de volver el 
Santísimo a Santa María la Mayor y desorganizar la 
comitiva. 
Hubo un pequeño arreglo, y el domingo infraoctava 
del Corpus, se celebró con mucho más esplendor del 
que podía haber tenido el jueves precedente, 
A raíz de estas desavenencias se hicieron reque-
rimientos de una y otra parte y se dió cuenta a Su 
Magestad y al Real Consejo de la Comarca. 
Para el año siguiente enviaron dibujada y pintada 
toda la procesión, y en el lugar y forma que ambos 
Cabildos y la justicia habían de tener, con mandato y 
cédula para que así se observase. Por lo que el alcaide 
y la justicia ocuparon lugar preferente detrás del preste 
y diáconos. 
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Otra idea de libertad 
Por Pablo Moreno Aragón 
El motivo de escribir estas líneas es hacer algunas 
puntualizaciones a las ideas vertidas en el artículo 
"En defensa de la libertad" publicado en el órgano de 
propaganda municipal que, bajo el título de Antequera, 
es impreso por el gabinete de prensa del ayuntamien-
to. 
PRIMERO: Se nos dice que "en una sociedad 
democrática acogida a las leyes del mercado, toda 
persona físisca o jurídica, tiene la posibilidad de 
crear su propia empresa informativa". Según esto, el 
gobierno español impide que España sea una socie-
dad democrática, ya que él es quién, en última instan-
cia, autoriza o desautoriza que una empresa informa-
tiva (radio o televisión) llegue a emitir, y si no logra 
emitir, de nada sirve haber creado la empresa. Existe 
el peligro de que el gobierno sólo autorice aquellas 
difusiones que le son favorables. 
SEGL/A/DO; Afirma que "las televisiones priva-
das acusan a las autonómicas y a TVE de violar las 
leyes de la libre competencia por estar financiadas 
por el Estado.". Esto es falso, pues no hay mayor 
falsedad que una verdad a medias. A los organismos 
públicos de comunicación se les acusa de estar f i-
nanciados por el Estado al mismo tiempo que por la 
publicidad. Con ello se pueden permitir bajar las 
tarifas publicitarias, (lo que supone competencia ile-
gal), porque saben que tienen el respaldo del presu-
puesto oficial, costeado por todos los españoles, 
veamos o no dichas cadenas. Así mismo, al saberse 
respaldadas por los presupuestos públicos, se permi-
ten pagar más caros los programas y películas que 
adquieren, una nueva prueba de competencia ilegal. 
Por último, y más importante, si alguna empresa 
privada llegase a las enormes pérdidas presupuesta-
rias de las cadenas públicas, tendrían que cerrar 
inmediatamente, cosa que no hacen los organismos 
públicos por tener el respaldo de los presupuestos 
generales, bien estatales o autonómicos, que, repito, 
son costeados por todos nosotros, veamos o no la 
programación. 
TERCERO: Escribe que "los campeones del 
liberalismo económico han lanzado su mensaje: en 
este país, todos tienen derecho a comunicar informa-
ción, menos el Estado". De nuevo, una falsa afirma-
ción. Los liberales, y me considero como tal, no nos 
oponemos a que el Estado (y, por qué no, el ayunta-
miento) informe. Lo único que pedimos es que, si 
tienen que informar, lo haga con pluralidad de opinio-
nes. Que el medio público no sea un órgano difusor 
de la ideología y triunfos del partido gobernante, y 
éste utilice el medio público, repito que costeado con 
el dinero de todos, para silenciar sus fracasos y 
atacar a los opositores. 
CUARTO: Según el autor, otro mensaje que 
lanzan los liberales es que "en este país, todos tienen 
derecho a crear empresas, menos el Estado". Nueva 
falsedad. Consideramos que es preferible que el Es-
tado (y así mismo, el ayuntamiento) no cree empre-
sas. Pero si las crea, que compitan en igualdad de 
condiciones con la empresa privada, y no enjuagando 
las pérdidas en el presupuesto público, que, a pesar 
de ser reiterativo, insisto que es financiado portodos, 
es decir, en parte, por sus competidores en el merca-
do. Son innumerables los casos de empresas públi-
cas peor gestionadas que las privadas, al saber las 
primeras que tienen el respaldo del presupuesto pú-
blico. 
QUINTO: Para el redactor, "el fin último del 
Estado es el servicio al ciudadano, la mejora de su 
calidad de vida y la protección de sus derechos 
fundamentales". Me permito hacer dos observacio-
nes. La primera es que si se protegiesen realmente 
los derechos, las otras dos cuestiones serían fruto de 
ello. (No quiero entrar a discutir si hoy día, el Estado 
protege los derechos fundamentales). Segundo, que 
todo ello está muy bien, pero con una correcta admi-
nistración del dinero que el ciudadano le entrega, 
adecuada gestión que hoy no se realiza. 
SEXTO: El articulista se interroga qUe "¿por 
qué hemos de hacerlo (desconfiar) de la información 
surgida de los organismos estatales?. Yo le respondo 
que hemos de desconfiar porque son ya incontables 
los casos de parcialización de la información dada, el 
diferente modo de informar sobre aquellas noticias 
favorables al gobierno (y al partido que lo sostiene) y 
aquellas noticias negativas para el gobierno (y para el 
partido que lo sostiene). 
SEPTIMO: Por todas las razones argumenta-
das creo que es inútil comentar el último párrafo del 
artículo y que no transcribo aquí para que usted, que 
hasta aquí me ha seguido, se lea el artículo motivador 
de estas líneas y pueda tener su propia opinión. Para 
ello, el ayuntamiento se ha preocupado de hacer 
llegar el órgano de propaganda municipal a todos los 
contribuyentes, quienes lo hemos pagado, queramos 
o no, lo que no sucede con el ejemplar de Don 
Manolito que usted tiene en sus manos, ya que para 
ello usted, voluntaria y libremente, habrá decidido 
pagar por él. 
ULTIMA CONSIDERACION. ¿Es el artículo una 
defensa subliminal de la publicación donde se reco-
ge, o acaso, de la nueva empresa de telecomunica-
ción?. 
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Breves apuntes para una consideración 
urbanística irreflexiva sobre Antequera Juan Luis Moreno López 
Paradigma de la naturaleza humana es la ciudad. 
Inevitablemente unida al destino del hombre, este no lo es 
verdaderamente sino desde la aparición de la Ciudad. Y es 
que si la sociabilidad se impone como una de las cualidades 
sin las que el hombre deja de serlo, la ciudad puede erigirse 
en crisol de la dimensión social del hombre. 
Si la muestra por excelencia del carácter social del 
hombre es la Ciudad, el derecho urbanístico se impone 
necesariamente como cualquier otra norma de conducta de 
proyección social sobre el fenómeno urbano. Hagamos un 
combinado con ambas realidades y podremos enfrentarnos 
al fenómeno urbanístico, que no es otra cosa que la concep-
ción de la Ciudad dentro de los parámetros de un orden 
razonable. El caos que puede suponer la ausencia de unas 
reglas para la ordenación de cualquier conjunto urbano se 
ha erigido en el enemigo abatible de la norma urbanística. 
Junto al Derecho Urbanístico, necesariamente 
debemos referirnos a la ecología urbana. Podemos enten-
derla a través de la traslación del concepto naturalista a la 
realidad de la ciudad -traslación que por otra parte es 
concetualmente ineludible-. Si en la naturaleza, o mejor, si 
la naturaleza es la ordenación de la convivencia entre los 
animales a través de parámetros basados en los conceptos 
de competencia y selección, la ciudad no puede obviar que 
ese afán de superación -que roza casi la selección natural 
darwinista- de sus habitantes es elemento primordial de 
supervivencia. Al decir de Fernando Chueca Goitia (1). 
"La variabilidad de la adaptación social al espacio es 
mayor en la ciudad que en parte alguna". 
Ese mismo fenómeno es el que necesariamente hizo 
nacer a la ciudad, en sentido moderno, y al urbanismo como 
ciencia inevitable en las relaciones humanas y portante 
sociales. 
Antequera constituye un ejemplo envidiable para 
entender la evolución urbanística de las ciudades del sur de 
la península ibérica, auténtica bisagra y encrucijada de 
civilizaciones con la que no podemos contar en ningún otro 
punto de la geografía europea a lo largo de la Edad Media. 
Este hecho va a condicionar la evolución de Antequera 
desde la Edad Moderna hasta nuestros dias, fundamental-
mente por el hecho de que el fenómeno urbanístico 
antequerano, tal y como lo conocemos hoy, es una obra de 
los Reyes Católicos, el bachiller Juan Alonso Serrano y el 
tercero (2) -éte Real, ya que los otros dos fueron locales- de 
los Repartimientos que se hicieron a los colonos de las 
tierras antequeranas tras la caida en manos cristianas de la 
Medina Antaqira en 1410 (3). Con esta afirmación no 
queremos olvidarnos de que el fenómeno urbanístico 
antequerano nunca podrá se un hecho históricamente tan 
aislado como de él hace el grueso de la historiografía de la 
ciudad más copiosa que centra su consideración en una 
realidad que evoluciona a partir del siglo XVI (4). Com 
prueba de tal afirmación no nos remitiremos a otra cosa que 
no sea su propio nombre (5), del que forzosamente se 
predica la vetustez de un asentamiento urbano desconocido, 
al menos respecto a lo que es la denominación, en cualquier 
otra ciudad. Y es que la antigüedad que denota su nombre 
no puede predicarse sino de un asentamiento estrictamente 
urbano (6). 
La característica primordial de Antequera, como 
CIUDAD, es el hecho de que es una realidad urbanística 
dotada de alma, palabra que, más que una licencia 
metafórica del redactor de estas lineas, debe ser considera-
da como un elemento urbanístico más, de esencia primor-
dialmente objetiva, pero sobre todo objetivable. Quizá el 
hecho que motive la asunción por Antequera de esta pátina 
que le otorga una impronta especial es su carga histórica 
(7). La importancia del hecho lo pone de manifiesto Chueca 
Goitia (8) cuando afirma: 
"Cuando una ciudad ha perdido su propia mismidad, 
cuando en un cierto estado se ha desvanecido toda referen-
cia a su pasado, es que esa ciudad ha muerto y ha dado 
paso a otra diferente". 
El modelo urbanístico romano parece entender lo 
imprescindible de esta concepción ya desde la fundación de 
cada ciudad hacen de ella la patria, la "térra patrum", y por 
tanto la continuación de un proceso vital que no es 
novedoso sino imbrincada continuación de un proceso vital 
que no es novedoso sino la imbrincada continuación de un 
complejo de costumbres y cultura (en el sentido esencial del 
término que por otra parte, y de un tiempo acá suele ser 
utilizado con la ligereza de nuestros dias). 
Pero, cuidado, no incurramos en el error del anacro-
nismo urbanístico, que la mayoría de las veces se erige en 
la otra forma de asesinar el espíritu de la ciudad. La concep-
ción del dinamismo histórico del fenómeno urbanístico no 
puede, porque no tendría sentido, anclarse en modelos 
históricos pasados, ni hacer usos de criterios pretéritos para 
iniciativas que han de encuadrarse, por mor de la temporali-
dad, en etapas históricas distintas. 
A través de lo que los urbanistas clásicos han deno-
minado la ley de la pervivencia del plano, según la cual la 
radicación superficial y orográfica de la ciudad subsiste con 
esta invariablemente hasta su desaparición, podemos 
bosquejar unos trazos generales de lo que puede llegar a 
ser una teoría general de la evolución urbanística de 
Antequera tomando como referencia varios puntos concre-
tos (9). 
1.- La integración de la identidad urbana a través de 
las vias normativas. La conciencia de ciudad, como realida 
moderna, y cuasi-burguesa, -único parámetro válido en la 
concepción de las ciudades en el urbanismo occidental 
desde la Edad Media- ha de articularse necesariamente en 
torno a un "clima de franquicia y privilegio" a través de la 
aparición de normas de conducta, eminentemente de 
naturaleza jurídica, y por tanto moral, que, lejos de constituir 
un menoscabo en la libertad de sus habitantes se erige en 
elemento que hace razonable la existencia del hombre-
burgués (en el sentido urbano del término, prescindiendo, 
aunque no demasiado, de sus connotaciones sociales). 
Chueca Goitia, al que como podrán observar seguimos con 
fidelidad, generaliza ese momento concreto en la historia de 
todas y cada una de las ciudades a través de el elemento 
urbano de la muralla. Para este autor la muralla es elemento 
que aglutina a la Ciudad inicialmente, tanto desde la óptica 
práctica -refugio ante los peligros-, como desde la teórica -
primeras ordenanzas municipales para asegurar la 
pervivencia del elemento común por antonomasia-. En el 
caso de Antequera, marginando el modelo urbanístico de 
Medina Antaqira sobre el que se ha venido teorizando sin 
excesivo rigor (por motivos inevitables en algunos casos, es 
preferible marginar la realidad de la muralla (10) para hacer 
uso de otro hecho que suple las características predicadas 
al anterior elemento: los repartimientos de Serrano..-
r (Continuara) 
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1. - CHUECA GOITIA, Fernando: Breve Historia del Urbanismo. Madrid, 
1991.-
2. - Decimos tercero porque con carácter previo fueron realizados dos 
repartimientos más que carecen de interés para nuestra tésis ya que 
fueron reformados por el de Serrano. En este sentido ALIJO HIDALGO, 
F. Antequera v su tierra. 1410-1510. Libro de Repartimientos. Málaaa-
1983, página 67. 
3. - El mecanismo de los Repartimientos de Serrano puede resultar 
esclarecedor dado la dimensión de "empresa reformadora y repobladora" 
que tuvo. Para ello vid ALIJO HIDALGO, F. op. cit., páginas 71 y 
siguientes ("Mecanismo de la reforma de Serrano").-
4. - A la hora de glosar la historia de nuestra Ciudad podemos encontrar 
una multiplicidad de versiones -todas acertadas- respecto a su desarrollo 
urbano. Sin embargo resulta hiriente comprobar como los modelos 
urbanísticos anteriores a la Reconquista son objeto de un tratamiento 
escaso y puntual. A volapié podemos citar algunos trabajos (el clásico ya 
trabajo de Torrés Balbás sobre la "Antequera islámica", o el "Madina 
Antaqira" de Requena). Por otra parte es justificable este vacío, directa-
mente proporcional a los vestigios de las respectivas épocas que no 
tenemos. 
5. - Sobre la acepción etimológica de la Ciudad mucho se ha escrito, 
quizá ante la misma evidencia semántica del nombre. Traemos a 
colación para ilustrar este pasaje, LÓPEZ ARANDA, Francisco; Pedro 
Espinosa: Obra en prosa. Málaga. 1991; página 405, en dónde, y ante 
unos brevísimos comentarios de Diego López de Soria Abreu sobre la 
etimología de Antequera, en una carta preliminar al "Panegírico a 
Antequera", el autor anota, bajo el original séptimo el siguiente comenta-
rio: 
"Las etimologías propuestas -antiqua res y antiqua arad erivan de 
Antiquaria, e insisten en que es indicio de la antigüedad de la pobla-
ción^..). 
6. - Pese a la aparente, y en cierta medida lógica evidencia de esta 
versión explicativa de la etimología del nombre de la Ciudad, no debemos 
desdeñar otras posibilidades etimológicas. Así por ejemplo, por lo curioso 
de su razonamiento no podemos evitar traer a colación la tesis alternativa 
por la que el nombre de Antequera procedería de la adición morfológica 
de "Antium" y "aguarla". La explicación que se nos ofrece de tan 
rocambolesca tesis es recogida por FERNÁNDEZ, Cristóba en Historia 
de Antequera, Málaga¿ 1842; página 12 cuando afirma: 
"Es muy endeble el fundamento en que se apoyan los que presumen 
formar el nombre de Antiquaria de las voces Antla y aquaria, suprimiendo 
la última vocal de la primera y la inicial de la segunda. Sienten estos que 
arruinado un pueblo cercano, que se apellidaba Antia o Antium y 
levantada Antequera con sus reliquias, agregándola por la abundancia de 
las aguas que bañan el sitio de su actual población la segunda palabra, 
resultó el nombre de esta ciudad". 
7. - CHUECA GOITIA, F.:op. cit.; página 24 y siguientes. La referencia 
pretende extenderse más que a un grupo de páginas a todo el capítulo, o 
mejor lección segunda de la obra, dónde se mantiene la tesis de que la 
evolución histórica constituye el sustrato básico en la evolución urbanísti-
ca de cualquier Ciudad. 
Igualmente, ROMERO BENÍTEZ, Jesús: La arquitectura civil dé 
Antequera: edílicia y doméstica. Siglos WXI a XX: Tesis Doctoral inédita; 
página 43.-
8. - CUECA GOITIA. F.: op. cit.; pág. 31. 
9. - PAREJO BARRANCO, A.: Historia de Antequera: Antequera, 1987; 
página 80. Como podrá comprobar el lector existen puntos en común en 
la tesis que sigue con el planteamiento que en esa misma página nos 
ofrece el historiador antequerano, del que por fuerza, soy humilde lector. 
10. - Pese a que la muralla alta de la Ciudad siempre fué objeto de 
especial cuidado por los antequeranos de los siglos XVI y XVII (recorde-
mos cuanto le llamó la atención a D. José Ma Fernández el estado de la 
muralla en sus observaciones escritas de " "El cuadro de "La epidemia" 
en Santo Domingo""; Nueva Revista. Abril 1935) no podemos trasladar 
al ejemplo antequerano los caracteres esenciales de necesidad y 
dependencia con que operó el fenómeno de la muralla en las Ciudades 
medievales para otorgarles a las mismas el papel de elemento central de 
la realidad urbana.-
No parece sin embargo estar muy de acuerdo este criterio nuestro con 
PAREJO BARRANCO, A.: op. cit., página 87, dónde se nos revela el mal 
estado de la muralla. En cualquier caso este hecho no desdice, más bien 
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ANTEQUERANEAR (IV) 
A don Antonio Alcalá Cobos, con mot ivo de habérsele 
concedido e l Efebo. Obligado es felicitar también a don 
Antonio Rios Velascobjeto de iagual dist inción, deseándole 
que otra p luma mejor conocedora que la mía de 
su brillante trayectoria humana y profesional, 
le dedique e l artículo que merece. 
Por el tiempo en que Antonio Alcalá Cobos ingresó 
como aprendiz en la t ipografía EL SIGLO XX y 
consiguientemente ANTEQUERA, me encontraba yo redac-
tando en la pizarra de la tercera clase las crónicas de los 
partidos de fútbol que disputábamos con inocente ardor en la 
plaza del carmen los alumnos del colegio del mismo nombre 
—o de los Padres carmelitas que también se dice—, en los 
que era uno juez y parte, o sea, que hacía de jugador y de 
cronista. Al hilo de estos recuerdos he de referir que me 
encuentro a veces en Marbella con don Juan Campos García, 
profesor de tenis desde hace muchos años en un conocido 
hotel de aquí y siempre que lo veo, aparte de alegrárseme el 
alma, mi memoria —que por el momento no falla—, retrocede 
medio siglo para traerme la visión de la pizarra donde escri-
biera aquellas infantiles crónicas, que no eran deportivas sino 
exclusivamente futbolísticas, en las cuales aparece siempre 
Juan como "el veterano Campos, defensa fallón e inseguro..." 
Podía ser que inseguro, podía ser que fallón —me digo aho-
ra—, pero ¿veterano a los nueve o diez años de edad? Ac-
tualmente contemplo a este viejo amigo de mi niñez, firme, 
con plena seguridad, sin causar la veteranía que ya verdade-
ramente tiene. Por qué será que a la edad de uno, cuando la 
vista empieza a cansarse, se ven sin embargo las cosas infi-
nitamente mejor.,. . 
Sigo con Alcalá. Contábamos, respectivamente, Anto-
nio, doce; yo, nueve años de edad. Entonces nuestros desti-
nos, al menos en principio, empezaron a ser paralelos, de 
suerte que una década después, Antonio, concluía su etapa 
de aprendizaje, pero lejos todavía de la monotipia y mucho 
más de la linotipia, ya juntaba letras, componía, hacía de 
cajista en una palabra y mis crónicas —sustituida la pizarra 
por EL SOL— no se referían a futbolísticos partidos colegia-
les, sino a los que el Antequerano de Viñolo, Tejada y 
Berrocal libraba a principios de los cincuenta en el viejo 
Maulí. . . Digo renglones más arriba que nuestros destinos 
empezaron a coincidir, componiendo a imprenta el uno lo que 
el otro redactaba, pero debo añadir ahora que tal paralelismo 
no adquirió la menor continuidad, para dejar sentada y bien 
sentada la diferencia existente entre el hombre tenaz, 
pundonoroso, mesurado, constante y fiel —cuyas altas cuali-
dades visto ahora justamente recompensadas— y quien no 
ha pasado de ser un soñador trotamundos, aprendiz de mil 
oficios y maestro de ninguno. . . 
Estuve hablando semanas atrás, por teléfono, con An-
tonio Alcalá, precisamente en vísperas de recibir su Efebo. 
Fue una charla breve pero sustanciosa, en la que además de 
referirse a datos, fechas y circunstancias, me recordó a todas 
las personas junto a las que ha laborado durante estos pri-
meros cincuenta y un años de su permanencia en las Artes 
Gráficas. Me dijo que nació a finales del veintinueve, que 
ingresó en EL SIGLO XX, o en EL SOL, que viene a ser lo 
mismo, en abril del cuarenta y uno, que es el último supervi-
viente —por muchos años lo seas querido Antonio— de una 
larga serie de inolvidables profesionales encabezada por don 
José Cabello Ortega y continuada por don Francisco 
Vázquez Bermúdez, don Antonio Alcalá Robledo (primo suyo 
al que debo un emocionante recuerdo, pues al son que tocó 
el extinto amioo en la Orouesta Torcal bailé durante toda mi 
Crónica desde donde la mar es bella 
Por Francisco Sánchez Sánchez 
juventud), doña María Paz Muñoz Burgos, don Manuel 
López, don Manuel García y don Juan Galán Navarro, por 
cuya también prematura e inesperada desaparición tuve que 
derramar lágrimas de dolor no hace mucho tiempo. . . Luego, 
cuando le hablé de los directores que había tenido en el 
periódico no nos salían las cuentas, pues mientras yo habla-
ba de los tres que realmente lo han sido —don José Muñoz 
Burgos y don Juan Alcaide de la Vega en el pasado y don 
Angel Guerrero Fernández en el presente— él se refería a 
cuatro, contándome —pura deferencia por su parte también a 
mí. Le dije que estaba equivocado, aún a sabiendas de que 
su error era voluntario, que yo nunca dirijí EL SOL DE 
ANTEQUERA, afortunadamente para EL SOL DE 
ANTEQUERA. . . que hubo una época, eso sí—y Mary Pepa 
Muñoz López la recordó en el número 3.000—, durante la 
enfermedad terminal de su inolvidable padre, cuando el que-
rido semanario "se paraba" irremediablemente con él, como 
el viejo reloj del abuelo, en que me dediqué a buscar noticias, 
a redactarlas, a corregir pruebas, a coordinar el trabajo, en lo 
que me acompañaron con la misma entusiasta dedicación el 
actual director y don Joaquín Moreno Laude. Por cierto ¿no 
te alegrarías, Antonio, tanto como yo, de volver a ver la firma 
de éste último al pie de unos magníficos artículos? ¿No es 
hora ya, querido Joaquín, de que rompas tu prolongado 
mutismo de estos años y nos deleites, otra vez, con la agu-
deza de tu ingenio y el donaire de tu prosa. . .? 
Me he alegrado mucho, en fin, de que se le haya con-
cedido el Efebo, aunque no sé ni qué lugar ocupa en las 
distinciones locales entre el escudo de oro y la jarra de azu-
cenas, a don Antonio Alcalá. Y lo recojo con mucho gusto en 
mi ANTEQUERANEAR porque pocos habrán contraído tantos 
méritos como él. Quiero decir con esto que Antonio lleva toda 
su vida antequeraneando. . . Qué es, si no, componer letra a 
letra, todas, absolutamente todas esas pequeñas, esas que-
ridas noticias más que locales íntimas, con las que se ha 
informado del nacimiento, del bautizo, de la primera comu-
nión, de la petición de mano, de la boda de nuestros hijos, de 
cómo esos mismos hijos nuestros, de cuya venida al mundo 
se dio oportuna cuenta un día, convirtiéronse luego en pa-
dres. . . Qué es, si no, comppner también esas otras más 
dolorosas nuevas con las que se nos ha estremecido muchas 
veces el alma de dolor, pero de las que igualmente había que 
tener puntual conocimiento. . . Qué es, si no, recoger con 
amorosa dedicación durante medio siglo los latidos políticos, 
culturales, sociales, artísticos y deportivos de todo un pue-
blo... 
Tal es la ejecutoria de Alcalá, Llevar toda su vida 
antequeraneando, pues incontables maneras hay de hacerlo 
y no es por cierto la suya de las menos singulares. . . 
Yo te propongo además, querido Antonio, tu ingreso 
como Caballero en la Real Orden de la Porra Antequera. 
Para que tal idea se convierta en realidad no hacen falta más 
que dos cosas: Qué tu lo aceptes y que lo mande yo como 
Comendador de ella que soy. O sea, que depende de tí, pues 
mi decisión la tomé el otro día, cuando el Efebo haciendo 
justicia —alguien tenía que hacerla—, se fue contigo al barrio 
de los Remedios dispuesto a permanecer siemore a tu lado... 
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Amigo don Juan Luis: Como sabe usted, en el últi-
mo número de la Revista se inserta un trabajo de nuestra 
amiga Mari Pepa Muñoz titulado "Tapando Paisajes" que 
tiene cierta similitud con el que ahora le envío porque 
ambos hacemos referencia al Parador y al Instituto. Por tal 
motivo, pués, me apresuro a espantar de mi mente la 
posibilidad de que este trabajo pueda conducir a usted, 
don Juan Luis, hacia la sombra de un plagio. Este temor 
me lleva a participárselo y ya me quedo un poco más 
tranquilo. 
No ha sido, digo, que Mari Pepa levantara la liebre 
y yo la siguiera para capturarla, sino que los dos cazado-
res de temas le vimos las orejas al roedor y salimos en su 
persecución con la escopeta montada aunque, como se 
ve por los textos, tomamos caminos diferentes. 
Por mi parte le aclaro que en lugar de enviarle éste 
trabajo, que ya tenía hecho, le remití el referido a la 
estátua del capitán Moreno que consideré más idóneo por 
estar preso el militar durante los días de feria en su cárcel 
del que para mí siempre será paseo del Generalísimo Franco. 
CAFE PARA TODOS 
Hasta hace pocos años era un placer caminar por 
el paseo García del Olmo disfrutando con el panorama 
incomparable de la vega antequerana. Desde Miraflores 
hasta la glorieta de Rojas Pérez no había un solo obstá-
culo que impidiera la amplia visibilidad de la hermosa lla-
nura moteada por doquier de blancas huertas, caserías y 
cortijos, dentro de una complicada regla geométrica en 
forma de polígonos de diversa extensión, donde aparecen 
áreas y áreas de terreno verde por el regadío, amarillen-
tas las cebadas, oscuros los trigales, marrón sucio los 
barbechos, e inmensas manchas de inconfundibles 
olivares entre cuya heterogénea floresta pasan rectas vías 
de comunicación, que señalan los cuatro puntos cardina-
les de esta grandiosa Andalucía. Otear en la lejanía desde 
los contomos de la coqueta Mollina hasta la Peña de los 
Enamorados era un bálsamo que alimentaba el alma de 
quienes gozamos de la belleza campestre, ¡ay!. 
Pero pasan los años y surge, espléndido, el Para-
dor Nacional de Turismo. Es un brochazo —el primero en 
la estampa de la vega—. Se alza, después, el edificio del 
Instituto de Formación Profesional, necesario y bien si-
tuado, pero le da otro recorte a la perspectiva de nuestro 
campo. Con intervalos de tiempo surgen setos por aquí, 
más allá palmeras, álamos blancos, pinos, cipreses, —Los 
cipreses creen en Dios— del gran escritor J. M. Gironella, 
Por Marcial Roma 
y una heterogénea serie de plantas que forman, pudiera 
decirse, una selva deliciosa. Pero se cubre —otra vez el 
pero— con un lienzo transparente un nuevo sector de la 
vega, privándonos, casi, de nuestra atalaya desde donde 
divisar esa parte tan bonita del término municipal de 
Antequera. Y llega la oportuna forestación plantándose 
arbolitos que el tiempo hará adultos que proporcionarán 
sombra, embellecerán el paisaje y crearán zonas verdes 
eliminando desérticos páramos, pero. . . será un motivo 
más para que con el tiempo, con todas las buenas y 
plausibles intenciones de las autoridades locales, si el día 
de mañana queremos ver la vega antequerana tengamos 
que subir a la Torre del Hacho. 
Hemos de puntualizar que la verdad desparramada 
por estas cuartillas es sólo un comentario intrascendente 
con unas gotitas más de esencia de loa que de crítica. Por 
tanto es de suponer que no les caiga muy mal a algunos 
de nuestros colaterales sanguíneos, pero, por favor, no 
vayan a confundir con colaterales ideológicos porque de 
ideas, de ideologías aquí nada, pues avanzadas o 
retrógadas, ideas tenemos todos y quisiéramos evitar que 
alguien pudiera intuir nuestras preferencias políticas — 
preferencias que no militancias— y al interpretamos erró-
neamente pudiera pensar: "¡Este tío, más que malas 
ideas, lo que tiene es mala leche!" 
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G A L E R I A DE ESPEJOS 
Adiv ina Ad iv inanza . . . Por Jano Del ka 
Este que veis aquí, con el pelo—-que uno se 
figura rizado y rubio (o lo que fué)-—en melena, 
colgante como un abundante ramo de uvas, la nariz 
alargada, fina y a su final corva, como si fuese la boca 
avarienta y minuciosa de un oso hormiguero, y el 
labio inferior, que más bien parece un duro de plata 
de los antiguos, no se sabe si a punto de salir o de 
entrar en una hucha, ¿quién será, dibujado por la 
pluma observadora de Paul 
Derek?. En la fauna 
antequerana, se intuye—-ved la 
mirada de su único ojo v is ible-
-que es del género ave, no ne-
cesariamente voladora, ni tam-
poco pájaro de cuenta, con las 
pestañas más bien ralas y—-se 
le antoja a uno-— un si no es 
albinas, que no son capaces de 
hacer su función de persianas, 
filtradoras frustradas de la luz 
cegadora de un sol de pleno 
verano, como lo hace adivinar el 
multiplicado círculo de las oje-
ras. Se podría deducir que fue-
se ave nocturna, pero, care-
ciendo a lo que parece de 
rotundidad su mirada, se diría 
que es más bien averiada ave 
matinal, propensa al continuo 
parpadeo, como si intentara 
sacudirse así los asaltos y es-
tragos de la luz esplendorosa. 
Su mirada tampoco tiene la 
crueldad y la inmovilidad de las 
aves nocturnas, pero sí revelan cierto empecinamiento 
de su dueño en participar en luchas que no le van ni 
le vienen, de modo que su nariz adelantada y su boca 
con el labio inferior con vocación de trampolín, es 
proa que trata siempre de navegar, cortando aguas, 
en un mar proceloso y desde luego intrincado, como 
el de los Sargazos. 
Que nadie siga la pista del uniforme que le 
viste. Es de suponer que nadie se crea que nuestro 
personaje haya abrazado la vida militar. Comprobad, 
si no, que, aun cuando la imaginación del dibujante le 
ha inventado en el brazo izquiero un raro tatuaje, que 
no es corazón, ni letrero, ni mujer sinuosa, sino algo 
así como una interrogación que siembra aún más la 
duda, y en el pecho un pelo que, o no lo tiene, o no se 
'e puede notar-—debe de ser de color rubio fantasmal, 
0 gris perla de cana no demasiado prematura sobre 
P'el blanquecina-—, no le ha puesto gorro con borla. 
que es complemento indispensable y necesario. "Ele-
mental , Doctor Watson". En su lugar luce una cabeza 
que parece una especie de luengo torno, la mitad 
desnuda de pelo, entre frente y entradas, y la otra 
mitad poblada de él, repeinado más que abundoso. 
Ese torno de su cabeza, donde el pelo puede ser, 
además de pelo, la metáfora de una masa vertiginosa 
girando, nos da la idea de que lo mismo puede 
servirle para hacer el rico helado, 
que la pasta flora, o ser el arma-
zón pintiparado para una monu-
mental tarta nupcial. No es mili-
tar, pues, nuestro personaje, y 
aún se diría que tiene síntomas 
en su pergeño de no haber hecho 
siquiera el servicio militar. Lo cual 
no empece—-y tal vez aluda a 
ello el dibujante—-para que sea 
quizá proclive a cierto Cuerpo 
Militar, amigo (enfundado en la 
severidad y elegancia de su traje 
oscuro, o de su chaqué) de Ge-
nerales, entre guiones de proce-
sión, bastones de mando, bande-
ras desplegadas, himnos y mar-
chas militares, y alardes de gas-
tadores haciendo la instrucción 
en orden cerrado, más que en 
campo abierto, en fila y columna, 
y no desplegados a discreción. 
^ I Tiene el personaje cierta vo-
^ cación de dictador. Cuando se 
afilia a un gremio o a algún insti-
tuto civil o religioso, él no sólo será el Presidente, o 
el director, sino el único. Una vez incluso, según 
informes, siendo, como en él es habitual, el único, 
quiso ser, no uno , sino veinte. Y lo fué con éxito. Es 
incapaz de ser ciudadano corriente, o militante de 
base. Su alternativa siempre es la misma: o el exilio, 
o el poder. Muchos le pueden envidiar que alguna vez 
haya ido, como lo acreditan muchas fotografías que 
penden de las paredes de su despacho, que es siem-
pre provisional, como de autónomo heterogéneo, del 
brazo de distinguidas artistas españolas o extranje-
ras (Rocío Jurado, Paloma San Basilio, o Romina 
Power, al otro lado de Al Baño). Le gusta ser 
patrocinador de empresas que tienen siempre ribetes 
fantasmagóricos. Suele ser cultivador enfervorizado 
y tenaz de cartas de protesta contra esto y aquello. Y 
resulta ser siempre un ultra-conservador que se re-
bela contra todas las innumerables tradiciones que él 
no ha inventado, ni contribuido a que existan. 
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NOTAS DE M I BLOC 
Jotaele 
Hemos visto como la comisión designada para 
la organización de la procesión del Corpus Cristi 
aceptó algunas de las ideas que desde hace dos 
números de Don Manolito les hemos venido sugirien-
do, portante, estamos satisfechos de haber aportado 
nuestro granito de arena. No estamos, pero que ni 
mucho menos, satisfechos con la tozuda decisión de 
trasladar dicha festividad de Su día jueves 18 al 
domingo 21 . ¡ Miren que somos cabezotas en este 
pueblo!. Creo que desde el siglo XII fecha en que se 
instituyó esta festividad, ¡recuerdan! ha permanecido 
inamovible pero llegamos a los albores del siglo XXI 
y los cesudos rectores de nuestra Iglesia, hechan por 
tierra de un manotazo, la verdad y realidad de aquel 
celebre refrán tan español: 
"Hay tres jueves en el año que 
relucen como el sol" 
Y es que lo estámos cam-
biando todo alegremente, capri-
chosamente y sin el menor atisbo 
de sentido común y despreciando 
todas las tradiciones que son las 
que hacen distintos a los pueblos. 
Antes teníamos, en el periodo de 
Semana Santa, el Sábado de Glo-
ria y el Santo Entierro de Cristo, 
lógicamente, se procesionaba el 
Viernes Santo de madrugada. 
Ahora es Sábado Santo y estos 
cesudos rectores lo cambiaron y 
ahí queda eso, sin embargo el 
Santo Entierro que debería de 
procesionar ese día (en evitación 
de los problemas que vivimos en 
la Plaza de San Sebastian entre la 
cofradía de la Paz y Soledad y 
que, si seguimos así, volverán a 
repetirse el año próximo, lo avisa-
mos creemos que con tiempo más 
que suficiente) tozudamente se 
mantiene en la madrugada del 
viernes. Llega el. Corpus y ¡ala al 
domingo 21 ! y uno de los jueves 
más esplendorosos del año lo 
mandamos a ¿donde?. 
¡Este no es mi Juan que me 
lo han cambiadolhay que hechar 
un poquito de "vergüenza torera" 
y respetar lo que desde siglos ha 
sido más que respetado. Nuestro 
rechazo a esta decisión que no 
nos gusta ni por supuesto com-
partimos. La procesión del Cor-
pus pues no salió en "Su" día y 
claro está como lo trasladaron al 
domingo 21 pues llovió y la proce-
sión de Nuestro Señor hubo que 
suspenderla parcialmente; y es que estos señores de 
la comisión siguen sin enterarse, el Señor quiere salir 
en procesión "Su" día que todos sabemos es el jue-
ves y no el domingo por eso llovió y se estropeó todo. 
El Corpus al jueves y la feria de Agosto a los días 20, 
21, 22 lo demás son chorradas. 
Las rayitas de las cuatro esquinas de la muerte 
San Pedro, Belén, Carrera y Cuesta de Archidona, 
seguimos sin verlas y parece ser porque se nota, que 
no nos van a hacer mucho caso porque las 
subsodichas singuen sin pintarse y el peligro sigue 
persistiendo. Igualmente la ventana de la calle En-
carnación de lo que será futura serie de la obra de 
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aquél insigne antequerano que se llamó Don José 
María Fernández y de la futura Biblioteca Municipal 
sigue también en "Su" sitio y no hay parece ser, quien 
la coloque adecuadamente, desde aquí pedimos al 
santo Job que nos de aquello que a él le distinguió en 
su vida, la Paciencia. Las aceras de las principales 
calles Antequeranas siguen en perfecto estado de 
...destrucción , es un verdadero martirio el transitar 
por ellas. Desde aquí queremos también recordar a 
nuestro buen amigo Jesús Romero la propuesta que 
le hacíamos del cambio de situación del monumento 
a nuestro eximio paisano el capitán Moreno. ¿Don 
Jesús que pasa con la plazuela de los Remedios en 
la calle Cantareros? ¿Para cuando?. Nosotros como 
decíamos anteriormente seguiremos compartiendo 
nuestra actitud con la del Santo Job. 
Parece ser que hay un fuerte "Meneo" en el 
Clero antequerano. Párrocos que se van y párrocos 
que vienen. ¿Se van los malos y vienen los buenos o 
se van los buenos y vienen los malos?. Nos van a 
permitir que les adelantemos que somos excépticos 
en todos los setntidos porque yo, concretamente, 
cada dia que pasa de mi vida creo más en Dios y 
menos en los hombres de sotana que, por cierto la 
única que vemos en antequera es la del cura Checa, 
tradicionalista de pro que sigue impertérrito respe-
tando las tradiciones que le inculcaron en el seminario 
¡bien por Don Juan y por su tesonera postura! hay 
también algún que otro padre Trinitario que también 
viste su correspondiente hábito. ¿Se acuerdan del 
padre Manuel Trinitario? sabemos que sigue enfermo 
y desde estas líneas nuestros mejores deseos de 
salud, nuestro recuerdo y nuestro más cariñoso 
abrazo. 
Hoy iniciamos una nueva sesión en nuestra 
revista que estamos seguros va a agradar a nuestros 
lectores. Sus autores, puesto que son dos, son dos 
ilustres abogados que no necesitan la mas mínima 
presentación. Son dos grandes amigos de Don 
Manolito y por demás amigos de todo el mundo. Don 
Juan y Don José ó Don José y Don Juan por aquello 
de que tanto monta.... Don José hará la caricatura y 
Don Juan la correspondiente semblanza. A los dos 
queremos expresar nuestra gratitud y bienvenida más 
afectuosa. Un magnífico artista de la caricatura y un 
erudito escritor, forman desde hoy y completan de 
forma más que brillante el grupo escogido de nues-
tros sobresalientes colaboradores. Paul Derek y Jano 
Delka van a ser los seudónimos de estos dos amigos 
que quieren y prefieren permanecer en el anonimato 
y por eso nosotros no vamos a silenciar sus nombres 
Y apellidos porque como solo pretendemos decir 
verdades ¡como vamos a silenciar lo que no queremos 
silenciar! a Don Juan Alcaide y a Don José Bouderé 
nuestra más entusiasta bienvenida. Nuestro director 
Juan Luis Moreno Laude es el número uno de nuestra 
sección, mensualmente traeremos antequeranos de 
aquí de allá para provocar de ustedes queridos lec-
tores esa sonrisa ante la agudeza de ingenio de estos 
dos soberbios colaboradores. 
También hay meneo en el mundillo futbolístico 
local y parece ser, según nos dicen que dentro de 
muy poco nuestra Antequera va a tener hasta 
¡asómbrense! puerto deportivo. Sabemos que hay en 
nuestro pueblo mucha afición a la naútica pero de eso 
a poseer dicho puerto permítasenos que lo dudemos 
por mucha seguridad que nos den. Según nuestras 
noticias Don Rafael López de la Torre va a ser nuestro 
nuevo presidente de nuestro Club de Fútbol. Nuestros 
mejores deseos para él y para su junta directiva. La 
anterior que presidía nuestro buen amigo Diego Bross, 
entendemos, que lo ha hecho bien, al menos según 
nuestras noticias todo el mundo ha cobrado y no se 
debe un duro a nadie ¡ya es eso importante! en el 
aspecto deportivo ya es otro cantar. Ya me dirán 
ustedes que puede hacer un presidente de fútbol si la 
asistencia dominical a los partidos es de poco más de 
40 en la presidencia y 80 en la general. Tenemos 
solamente lo que nos merecemos y las protestas en 
este sentido creemos que no son válidas. Deseamos 
lo mejor al fútbol local y que la nueva junta directiva 
triunfe en todos los sentidos. Lo deseamos como 
antequeranos y como aficionados. 
Un buen amigo nos envlaestas Pinceladas de promesas 
incumplidas de ios ediles que gobiernan nuestro ayuntamiento 
y de los que esperamos que muy pronto den feliz cumplimiento, 
hoy las remitimos a los citados, con esa esperanza. 
- Hace un año debería haber empezado las obras del 
nuevo hospital. NADA. 
- Las depuradoras que actualmente son noticia por la 
polémica despertada, llevan años proyectándose. NADA. 
- Se anunció hace algún tiempo que en el polígono se iba 
a instalar una fábrica con capacidad para cuatro mil empleados, 
antequeranos y comarcanos se afiliaban a un determinado 
sindicato para conseguir un puesto de trabajo, que luego no 
llegó. NADA. 
-Se expuso en el Ayuntamiento una maravillosa maque-
ta de un ambicioso proyecto de un complejo industrial, hotelero 
y deportivo, a construirse junto a la azucarera. NADA. 
- Se escribió mucho sobre la instalación en la vega de un 
"stand" antesala de Expo, que tanto beneficiaría a Antequera. 
NADA. 
- Imaginativamente todos hemos rodado en nuestro 
vehículo por la proyectada circunvalación de nuestra Ciudad. 
NADA. 
- Igualmente llevamos tiempo soñando con pasearnos 
por los anunciados parques y jardines de la zona de los 
Remedios. NADA. 
- El agua del nacimiento de la villa transportada por una 
tubería de mayor diámetro, nos hacia presumir de un gran y 
seguro suministro. NADA. 
- Nos han repetido algunos proyectos para llevarlos a 
cabo en el antiguo albergue (instalación de residencia de 
ancianos, comisaria de policía, etc.) NADA. 
- Hemos visto en sueños el parque de bomberos funcio-
nando con personal. Aquí se gastan los dineros para más tarde 
dejar sin efecto el fin del proyecto. NADA. 
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EL BOSQUE DE CAPERUCITA 
MOCHANEAR. . . 
Gracias a un compañero de páginas, y a unos precio-
sos artículos nos suena el verbo antequeranear. 
Conozco a mucha gente que lleva antequeraneando 
tiempo, por el bosque de ustedes, y que no nacieron aquí. 
Sí lo hicieron sus hijos y seguramente lo harán los 
hijos de sus hijos porque echaron raíces y el árbol de su 
familia se extiende del Portichuelo a la Vega. 
Alguna vez, cuando el azar junta a varias personas en 
una caseta de feria o en la terraza de un bar, se sorprenden, 
nos sorprendemos, de que la mayoría de los presentes no 
nacieran en Antequera, a pesar de su antequeranismo de-
mostrado. 
Pero entonces, alguno del grupo dice con orgullo: 
"Pero yo soy mochano" ¿Y eso que quiere decir?, le pregun-
tamos. 
— "Pues que soy antequerano de siempre, de toda la vida, 
por mis padres, mis abuelos. . . todos nacieron aquí... Voso-
tros no". 
Y una sombra parece ocupar el centro de la mesa de 
reunión. 
Ser mochano. . . un blasón que pocos pueden osten-
tar, por lo visto, ¿pero, por qué un blasón? 
Un buen amigo mío que lleva casi treinta años por 
estas tierras me confesó en una ocasión que lo que más le 
dolía, es que después de tanto tiempo, alguien le dijera: 
¡Hay que ver lo que tú quieres a Antequera pa ser murciano! 
Y conozco a muchos antequeranos, no móchanos, a 
los que se les recuerda todavía su lugar de nacimiento, a 
pesar de que vinieron aquí jovencillos, aquí se casaron, de-
jaron sus casa en otros pueblos, con añoranza al principio... 
después llenaron su vida de hijos. . . y ahora la tienen llena 
de nietos. . . por supuesto nietos antequeranos. . . pero que 
nunca serán móchanos. 
Siempre habrá alguien que les recuerde que a su 
abuelo, su bisabuela le trajo al mundo en otro sitio. Cosas, 
¿Hay cierto chauvinismo en querer distinguir a un 
antequerano de un mochano? ¿O es xenofobia? 
¿Por qué hay tanto interés en algunos de este pueblo 
en pedir la denominación de origen" como si de salchichones 
se tratara, a gente que lleva antequeraneando treinta años? 
En una ocasión en un catálogo de una exposición de 
arte, el autor de la presentación, recalcaba una y otra vez, 
"que aquellos trabajos estaban hechos por manos 
antequeranas". Dos renglones más abajo, se volvía a insistir 
en que los artistas habían sido poco menos que concebidos 
a la sombra del papabellotas. Entre los participantes, 
veinticatorce, sólo cinco eran antequeranos. . . y tal vez nin-
guno era mochano. 
Entonces, ¿por qué ese interés en etiquetar, separar, 
cernir y clasificar a la gente? 
Por otra parte, van surgiendo antequeranos auténticos 
que utilizan el vocablo "mochano" en forma despectiva. Me 
sorprendo. 
Algunos, ya no quieren que les llamen móchanos, 
porque mochanear no parece ser un verbo bonito. ¿Acaso 
no han oído alguna vez: "se formó un mochaneo" o "se traía 
un mochaneo? 
La Real Academia no se ha pronunciado todavía. 
Pero parece que mochanear es un verbo más demo-
crático, más pueblerino, más del terruño. 
Por eso me pregunto: 
¿Podrá mochanear un no-mochano? 
Por tanto, ¿podría, con el tiempo, antequeranear un 
no-antequerano? 
Miles de no-mochanos que llevan antequeraneando 
de prestado, presentando de vez en cuándo el carné y la fe 
de vida, mientras se dejan la piel en este precioso pueblo, 
esperan con impaciencia, que los etiquetadores, chauvinistas 
y xenófobos les dejen antequeranear a gusto. Que ya está 
bien, qué puñetas. 
. . . PERO CON LOS PIES 
Mi abuela, que es persona sabia, dice que el mundo 
no se cae porque en cada esquina hay unos pocos y así 
hacen contrapeso. 
Mi abuela no entiende que la tierra es redonda ni 
mucho que le importa. Y como es antecolombina (o sea de 
antes de Colón, la muy carca), piensa que es cuadrá. 
Pues como iba diciendo, pregunté a mi abuela qué 
pensaba ella de la terracita con toldillas que han puesto en la 
Alameda, porque dicho tenderete tiene detractores y entu-
siastas defensores, y entonces la teoría de las cuatro esqui-
nas de mi abuela, parecía cumplirse. . . 
Se ajustó las lentes (mi abuela) y cogiéndome de las 
trenzas, en lo que yo creía que era una caricia, me iba dando 
tirones del pelo mientras me decía: 
— "Caperucita, reina, la toldilla le quita el aparcamiento a 
cuatro coches. . . que no pagaban un duro por estar allí 
aparcados, por lo tanto que se chinchen. . ." 
(un tirón de la trenza) 
— "Caperucita, hermosa, la gente puede ahora circular por la 
acera.. ." 
(Otro tirón) 
— "Caperucita, guapa, joroba mucho que un coche 
"desaparque" justo al lado de una mesa de un bar Cualquier 
hora). . . y te llene de humo los calamares fritos. . ." 
(Y ya, el tirón definitivo, al apretarme el lazo) 
— "Caperucita, leche que pareces tonta, además de unos 
dinerillos extras en concepto de impuesto para las arcas 
municipales. . . ya está bien de coches, de humos, de calles 
destrozadas. . . dejemos al peatón disfrutar sin que le aho-
guen, que bastante cruz tiene el pobre en las demás aceras. 
. . al menos que el refresquito se lo pueda tomar tranquilo..." 
Lo dicho, la tierra no se cae. . . porque mi abuela 
sujeta los cuatro picos de las esquinas. 
Y por favor, si tiene coche, úselo para distancias lar-
gas, porque ANTEQUERA ES COMO UN LIBRO. . . PERO 
HAY QUE LEERLO CON LOS PIES. . . y no con cuatro 
ruedas. 
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Historia de Antequera, 
según Francisco Barrero Baquerizo 
Por José Escalante Jiménez y Manuel Barón Ríos 
CAPITULO XXXII 
DE LOS CONSEJEROS, OIDORES, ALCAIDES DE 
CASTILLO, GOBERNADORES Y CORREGIDORES, HIJOS. 
Y NATURALES DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA 
El comendador Juan Fernández de la Puebla, fue alcaide 
la villa de Estepa. 
El comendador Juan Fernández Galindo, su pariente, fue 
consejero de estado y guerra del rey Enrique IV. 
El comendador Lope Rui Diaz de Rojas Narváez, fue 
consejero de guerra del emperador D. Carlos V y gobernador de 
Marbella y su costa, de Almería Ver, Purichena y su distrito. 
Juan Ruiz de Narváez, su abuelo, fue teniente alcaide de 
su hermano Rodrigo de Narváez, por haber ido con el Infante D. 
Fernando a coronarse en Aragón. 
Folio 237 r. 
D. Martín de Arrés Girón de Narváez, caballero de la 
orden de Calatrava. Nieto del caballero de la gran lanzada, se-
gundo marqués de Casares, señor de las casas, torres, y sola-
res de Arrés, Zabala, Aspillaga, Munabe y Monasteriovide; y 
tercero de Villanueva del Castillo y sexto del de Cauche, fue 
gobernador de la ciudad de Málaga, corregidor y justicia mayor 
en la de Toledo, y corregidor también en la imperial Madrid. 
El comendador D. Juan de Ocón Trillo, fue consejero real 
de Castilla, y de la cámara; fue también de la general inquisición 
y de cruzada; y después regente en el real de Castilla. 
D. Manuel de Figueroa de la Fuente el Arco, tío del 
autor, fue virrey de la ciudad de Méjico, en Indias, en el tiempo 
del rey D. Carlos II. 
D. Diego de Narváez, caballero de la orden de Calatrava, 
fue gobernador de la ciudad de Almagro. 
D. Juan de Ocón Trillo, caballero de la orden de 
Calatrava. Fue consejero y secretario del rey D. Felipe III. 
D. Pedro de Arrés Girón de Narváez, caballero de la 
orden de Santiago, fue gobernador de los Azogues (1). 
D. Martín de Arrés, caballero de la orden de San Juan. 
Fue gobernador de la ciudad de Gérminis, en Sicilia. 
D. Andrés Guerrero de Torres, caballero de la orden de 
Alcántara. Fue presidente de la regia cámara de Nápoles, del 
supremo colateral de aquel reino y teniente de virrey y del con-
sejo de la Suprema Inquisición. 
Folio 237 v. 
D. Francisco de Alfaro, fue consejero en el real de 
Castilla en tiempos del rey D. Felipe III. 
El doctor D. Sancho de Nebrija, hijo del señor maestro 
Antonio de Nebrija, fue alcaide en la Chancillería de Granada en 
tiempos del emperador D. Carlos V. 
El doctor D. Gaspar de Navarrete Eslava, fue del consejo 
de su majestad y oidor en la Real Chancillería de Granada. 
El licenciado D. Francisco de Navarrete, fue también del 
consejo de su majestad y oidor en la audiencia de Sevilla. 
El capitán Pedro de Alarcón Arnao, fue gobernador en la 
ciudad de la Paz, en Indias. 
El regidor Iñigo de Arroyo Santiesteban, caballero de la 
orden de Calatrava, fue colegial mayor en la de Cuenca, oidor 
©n la Real de Granada, consejero en la de órdenes, y goberna-
dor de Gibraltar. 
El licenciado D. Pedro de Alarcón Ocón, caballero de la 
orden de Santiago, fue colegial mayor en la de Cuenca, y con-
sejero en la real de las órdenes de su majestad. 
D. Juan de Mancha Velasco, caballero de la orden de 
Calatrava, fue colegial mayor de Salamanca y regidor en 
Martes. 
El sargento mayor D. José Colodros Cabrera, fue gober-
nador de Girona. 
D. Cristóbal de Moscoso, fue caballero de su majestad 
en dicho tiempo. 
Folio 238 r. 
El licenciado D. Fernando de Gálvez, fue oidor en la Real 
Chancillería de Granada y asistente de la ciudad de Sevilla. 
D. Bernardo Simón de Sequera Oribe, fue gobernador en 
la ciudad de la Rochella, en Nápoles. 
El jurado Alonso Pérez de Padilla, fue alcaide de 
Antequera en ausencia del propietario, el comendador Diego de 
Narváez. 
Pedro de Monsalves y Juan Berrio, fueron alcaides de 
Antequera por Fernán de Narváez. 
Gómez de Figueroa, fue alcaide de Antequera en au-
sencia de D. Alonso Fernández de Córdoba, y fue el primero 
que tuvo título de corregidor en ella antes que fuese Alvaro de 
Mercado, en el año de 1490 y estuvo algún poco tiempo, aun-
que el dicho Alvaro vino a hacerlo el año de 1515. Y desde 
entonces no han faltado corregidores, seguidos unos a otros. 
Gonzalo de Santiesteban y Bernardo de Santiesteban, 
su hijo, fueron alcaides de Antequera, en ausencia de D. Alonso 
Fernández de Córdoba y su hijo D. Pedro Fernández de Córdoba 
D. Luis de Zayas Sotomayor, fue alcaide de Archidona 
por haber cumplido bien en la tenencia de Antequera, por su 
cuñado Gómez de Figueroa que lo había nombrado con licencia 
de los católicos Reyes, por haber ido a la guerra de Granada. 
Folio 238 v. 
D. Fernando Ramírez Farrinas, fue del consejo real de 
Castilla y de la cámara de su majestad. 
El sargento mayor D. Agustín de Santiesteban, fue go-
bernador de Tarifa, Cádiz y Málaga. 
D. Tiburcio de Enriquez, fue gobernador de la plaza y 
castillo de Berga, en Cataluña, frontera de Francia. 
D. Miguel Enriquez Girón, su hermano. Fue gobernador 
de los castillos de Jesús Nazareno y Santa Teresa. 
Rodrigo de Narváez, hijo primero de Juan Ruiz de 
Narváez, fue el primer alcaide de Bailón. 
Rodrigo de Narváez, su hijo, fue el segundo alcaide de 
Bailón. 
Alonso Ruiz de Alarcón, fue alcaide y gobernador de las 
villas de Osuna y Cazorla. 
D. Luis de Alarcón, su hijo, fue del consejo de órdenes 
en tiempos del Emperador D. Carlos V. 
El licenciado D. Pedro de Alarcón Ocón de Arroyo, hijo 
del capitán Pedro de Alarcón Ocón de Biedma. Fue colegial 
mayor en la de Cuenca, Salamanca, alcaide la Corte, mayor del 
reino de Navarra, y del crimen de la Chancillería de Granada y 
últimamente alcaide del crimen de Valladolid. 
D. Fernando de Alarcón Ocón de Biedma, tío del referi-
do. Fue corregidor en Alcaraz. 
D. Alonso Jiménez Madero, que hoy se llaman sus des-
cendientes Maderuelo. Fue gobernador en la ciudad de Méjico, 
en las Indias. 
Juan Tello de Aguilar, fue gobernador de santo Domingo, 
en las Indias. 
(Continúa) 
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A V I S O I M P O R T A N T E D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
Al único objeto de poder dar mejor información 
a nuestros lectores, ampliar el número de páginas de 
nuestra publicación, dar cabida a todas las colabora-
ciones literarias que nos llegan en cantidades masi-
vas y poder ampliar toda nuestra información en 
todos los sentidos, comunicamos pues a nuestros 
queridos lectores que nuestro Don Manolito se edita-
rá sólamente los días 30 de cada més. Ya habrán 
notado que el pasado día 15 de junio y por estas 
circunstancias, que nos ha sido recomendada en 
múltiples ocasiones nuestra publicación no vió la luz 
el citado día. 
Ante esta iniciativa esperamos poder satisfacer 
a todos nuestros queridos amigos, y complementar, 
aún más si cabe, nuestro Don Manolito. La primera 
mejora de esta nueva andadura, ya iniciada en nues-
tro anterior número, es la portada a todo color y 
alguna que otra sorpresa más que les tenemos pre-
parada y que estámos seguros merecerá su aproba-
ción. 
SERVICIOS C O M P L E T O S DE ARTES G R A F I C A S 
v 4 , c 4 , c ¿ & K e 4 , y deje í *4 , e K C 4 / i f 9 4 de t s H j t s i e t t t a , <%ccc ttcceú-cte, <x 
teyiebó- ¿ 6 4 tetuOiá f f ie juvt&dM, . 
S¿ ¿o- jin,e¿¿e*e ttéutcett&á, 4,1 l e i é f a i t O ' 2%4 4 5 O ? 
San Agustín, 2 • Teléfono. 284 45 08 • Fax. 270 15 16 • ANTEQUERA 
Concesionar io D i s t r i bu i do r : 
BAEZ SIERRAS, S. L 
Carretera de Córdoba, Km. 523 
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'CINTAS TODOS LOS MODELOS 
. EN 48 HORAS 
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HISTORIA DE LOS NUEVOS VIAJES 
DE ESCARMENTADO (IV y último) . Escri ta como la pr imera por él mismo Transcripción de Francisco Sánchez Sánchez 
Yo sé de príncipes que han mandado cortar las cabezas de 
sus padres los reyes para sucederles unos años antes. Y de 
reyes que han hecho lo propio con las cabezas de sus hijos 
los príncipes para eludir tales riesgos. No iba a perturbarme a 
estas alturas, que una simple relación amistosa terminase en 
reyerta mortal. Lo que me sobrecogía el ánimo era saber que 
el asesino había descuartizado el cadáver de su víctima para 
devorarle, así literalmente, un órgano concreto: El corazón. 
Tal cosa resultaba más penosa de admitir que lo del mariscal 
de Ancre, pues en definitiva Concini fue un tirano y un opre-
sor, merecedor de cualquier trágico fin, aunque nada pueda 
justificar a un pueblo que se entrega a la condenable práctica 
de la antropofagia. 
Yo, que por razones tan obvias como las de mis pro-
pias raíces me siento un poco francés, quedé algo anonadado 
ante el hecho de que en las dos ocasiones que había visitado 
un país tan fraternal, tan humanitario, tan culto y tan civilizado, 
además con intervalos de casi cuatro siglos, me lo había en-
contrado en ambas cultivando el canibalismo como si tal cosa. 
En el despacho del jefe de policía, un abogado de 
luengas barbas y descuidadas melenas, advertía a su titular 
de las graves responsabilidades en que incurriría, caso de que 
sus esbirros se excediesen lo más mínimo con su patrocina-
do, para el que había decidido solicitar la libre absolución. 
—¿ Qué pensáis, señora mía? —pregunté a doña Dorotea a 
las mismas puertas de la comisaría parisiense, cubiertos ya 
todos los trámites legales del suceso en el que nos habíamos 
visto envueltos— 
— Que debemos abandonar Francia, ya —contestó mi mujer 
decididamente— 
Como no había nada que objetar a opinión tan razona-
ble, hora y media después partíamos con dirección a España. 
¡Qué agradable fue volver a tan hermoso país, cuando 
ya no lo oprimían tiranos, inquisidores, reyes absolutistas, ni 
dictadores militares! 
¡Qué maravilloso resultó contemplar de nuevo el más 
azul de todos los azules cielos del mundo! 
¡Cómo íbamos a gozar admirando los infinitos porten-
tos que la naturaleza quiso plasmar allí! 
¡Cuánto extraordinario monumento, cuánta impresio-
nante belleza natural, cuánta suprema creación humana! 
¡Qué admirable obra de siglos íbamos a grabar para 
siempre en nuestras retinas! 
¡Santiago, Toledo, Granada, Sevilla, Málaga, su incom-
parable costa del sol, su monumental ciudad de Antequera, 
verdadera Atenas de Andalucía! 
Empezamos casualmente por un pequeño pueblecito 
del norte: Salvatierra. Era domingo y caía una lluvia menuda y 
lenta, como hecha de lágrimas. Faltaban los suspiros, el vino 
y la copla.. . 
Y sin embargo llegó la tragedia: La gente salía despa-
cio de la misa del mediodía y más despacio que nadie un 
venerable anciano que caminaba torpemente, ayudado por su 
familia, pues en caso contrario no habría podido mantenerse 
en pie. Rápidamente se acercaron a él dos jóvenes armados, 
los cuales le dispararon en la sien y en la nuca. Fueron dos 
tiros mortales de necesidad que acabaron instantáneamente 
con el soplo de vida que le quedaba al pobre viejo. Luego 
cuando yacía en el suelo en medio de un charco de sangre, 
los jóvenes le remataron cruel e innecesariamente. 
—¡ Qué asesinato más abominable! —exclamé estupefacto— 
—Ha sido una ejecución, señor —me rectificó fríamente un 
individuo con boina que parecía entender mucho en la cues-
tión. 
—En todo caso —dije yo—, una ejecución innecesaria. Esta-
ba casi muerto y cuando han disparado para rematarle, 
muerto del todo. ¿Quién era? 
—Un peligroso enemigo 
—¡No había más que verle! ¿Qué crimen había cometido? 
—Qué crímenes, querrá decir —masculló el tipo de la boina 
tratando de elevar las responsabilidades del finado. 
—Quizás fuera un antiguo general del ejército franquista-
apunté con acento mordaz—. 
A lo que mi interlocutor repuso: 
—Peor. Era pacifista convencido, que se pasaba la vida re-
zando, de eso venía ahora, por el cese de las hostilidades. Si 
ideas tan contrarias a la acción arraigasen en el pueblo, 
decidme: ¿De dónde íbamos a sacar activistas que prosi-
guiesen la lucha armada? 
—Disculpad, soy extranjero —le dije—. La lucha armada 
¿contra quién? 
¡Contra España, señor! —respondió observándome con curio-
sidad, como sorprendido de tanta ignorancia por mi parte. 
—¿Contra España? —grité— ¿Pero dónde diablos me en-
cuentro yo? 
—En Euskadi, caballero, os encontráis en Euskadi —contestó 
el tipo de la boina de manera imperturbable— 
Aquello agotó definitivamente mi paciencia. Desde que 
salí de Candía, muchos meses atrás, había sido sucesiva-
mente burlado, ultrajado, infamado, atracado, golpeado, apu-
ñalado y hasta multado, por dejarme robar sin ofrecer resis-
tencia. Todo lo soporté estoicamente y sin embargo no pude 
sufrir el fanatismo y la crueldad de aquel miserable, cuyas 
últimas palabras martillearon repetidamente en mi cerebro 
como un eco siniestro: 
—"En Euskadi, caballero. Os encontráis en Euskadi. ¡En Eus-
kadi! ¡¡En Euskadi!! ¡¡¡En Euskadi!!! 
Aquel mismo día le dije a doña Dorotea que continuase 
ella sola el viaje por el resto de la deliciosa España. 
Yo retorné a la casita blanca que el padre Voltaire me 
dejó en Candía, va ya para cuatrocientos años. Allí vivo de 
cara al cielo y oteando el mar, cerca pero lejos de la civiliza-
ción. Como le dije al canónigo hibernós, no cuento con medios 
de comunicación que me faciliten noticias de lo que en el 
mundo sucede. Solamente leo algún poema de Homero. So-
lamente oigo alguna música de Bach. 
Mi casa está en un promontorio que existe en la isla y 
contemplada de lejos parécese a una ermita de nieve. 
Imaginad el panorama: 
Durante el día cielo y mar se ven fundidos en un abra-
zo eterno. 
Luego, cuando las sombras caen sobre el firmamento, 
las luces de los barcos, las estrellas, los luceros y otros pun-
tos luminosos de mil distintas procedencias, guiñan 
picarescamente sus multicolores ojos en amorosa complicidad 
y en bendita tolerancia. 
Y todo sobre un fondo hecho de silencio. 
Hermanos:Sólo en un lugar así puede vivirse tanto 
tiempo.Hay que hacerlo, además, como yo:lmaginariamente... 
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Vivencias dei Pasado 
FUTBOL 
Por Antonio Casti l lo 
A los catorce años empecé a jugar al fútbol como 
medio centro en un equipo creado con más imagina-
ción que medios económicos, pues aparte de que no 
había tesorería, los componentes del equipo tuvimos 
que aportar el equipamiento, es decir, camisa blanca, 
pantalón azul, calcetas altas y botas, si a esto añadi-
mos la falta de entrenador 6 personas cualificadas 
que hubiesen dado un esquema de juego al equipo y 
una adecuada preparación física y técnica, ya me 
dirán que clase de equipo entraba en lid con otros 
más preparados, con buenos jugadores, bien equi-
pados y dirigidos. Al equipo se le bautizó con el 
nombre de Híspanla. 
En aquella épóca estudiaba los primeros años 
de bachiller con un buen amigo entusiasta de la 
creación de tal equipo, porque según su criterio re-
uníamos un buen plantel capaz de hacer mucho daño 
al resto de equipos. 
El no se daba cuenta en lo que le ateñía que, 
siendo extremo derecha puesto que se asignó, no 
tenía velocidad padecía frecuentemente de callos tal 
vez producidos por un inadecuado calzado y que 
además solo centraba balones sin que le estorbase 
nadie y a bote pronto, lo hacia muy bien pero había 
que dejarle solo y con suficiente tiempo para rebotar 
la pelota. 
Otro elemento fichado defensa en el equipo de 
su calle lo había jugado con pelotas de trapo o de 
goma, aunque muy fogoso todavía era muy breve su 
contacto con el balón reglamentario. 
En lo que a mi respecta tocaba el balón bien con 
ambos pies, tenía agilidad y cierta habilida, pero 
claro está carecía de fondo por no estar preparado 
físicamente. Reuní mi equipamiento aprovechando 
una camisa blanca de vestir, una tía me confeccionó 
un calzón azul de una prenda vieja, un querido amigo 
me proporcionó unas medias de lana de su distingui-
da abuela y que tuvieron que ser oportunamente 
recortadas y en cuanto a las botas un compañero del 
equipo me regaló unas que le eran cortas y por 
supuesto a mi también. 
Bajo este denominador común se formaba el 
equipo, los colores no coincidían especialmente en el 
azul de los pantalones, las camisetas presentaban 
distinto formato, las medias eran un muestrario de 
colores y no digamos nada dei tema de las botas, 
pues hasta que hubo uno que se presentó con botas 
de media caña. La época no daba para más pero bien 
es verdad que nos sobraba entusiasmo. 
Se jugó el primer partido en campo reglamenta-
rio (hoy desaparecido) donde creo que encajamos 8 
o 10 goles, el primero para gloria nuestra lo introdujo 
en propia puerta nuestro brioso defensa que desco-
nocía las reglas del juego, en la primera pelota que 
fue a sacar desde el área de defensa le sugerimos la 
pasase al portero para hacer un saque más largo, en 
vez de darla suavemente al guardameta, metió un 
punterazo que entró como una exhalación en la puer-
ta y suerte que no cogió de lleno al portero que pilló 
estático y desprevenido. 
En cuanto al portero otro camarada de estudios 
pero que había desarrollado su carrera deportiva en 
el denominado campo viejo (hoy desaparecido) como 
referencia de portería los postes estaban sustituidos 
por dos piedras y como travesano una medida imagi-
naria, colocado todo en la medida que le convenía, 
cuando se colocó debajo de la portería reglamentaria 
se dio cuenta que ni aún teniendo alas llegaría a los 
balones que chutaran por alto como se pudo compro-
bar dadas las goleadas encajadas en fin bajo esta 
tónica se desarrolló mi primer partido en mi primer 
equipo de juventud y por supuesto constituyó un 
capítulo más de nuestra juventud. Corría el año de 
1942 
v i a j e s i b e r m a r s . a . 
Su agencia de viajes en Antequera y comarca 
TODO EN TURISMO 
Tenemos los mejores precios en excursiones y estancias 
Especialistas en viajes ¿e novios 
Estamos frente al Ayuntamiento 
Tlfs 284 01 03 - 284 01 62 Fax. 284 53 13 
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DEPORTES: CICLISMO 
Por Federico Mar t ín 
CICLISMO EN ANTEQUERA 
Bajo esta denominación se desarrollaron en Antequera.los pa-
sados días, 23 y 24 de mayo, las pruebas de ciclismo a las que 
hacíamos referencia en anteriores números de nuestra revista. El sá-
bado 23 y con una participación de 70 corredores venidos de toda la 
provincia y buena parte de Andalucía, daba comienzo a eso de las 
1830 horas el XXV CIRCUITO URBANO DE CICLISMO; buena partici-
pación y que por ser tal cantidad de participantes, éstos tuvieron que 
tomar la salida en dos tandas de 35 corredores. Se disputó la primera 
manga con algo de suerte, ya que se completó todo el recorrido previs-
to; no así en la segunda que, tras haberse disputado 8 vueltas, tuvo 
que suspenderse por la aparición de lluvia que hizo se produjeran 
varias caídas, algunas de consideración, a lo que los directores depor-
tivos optaron por la suspensión de la prueba; y así, tras la comproba-
ción de las clasificaciones hasta ese momento se repartió equitativa-
mente los premios hasta los 30 primeros clasificados entre las dos 
mangas. En fin, un día de ciclismo que quedó deslucido a causa de la 
lluvia. 
CHALLENGE ANDALUZA 
Para el domingo día 24 teníamos una impresionante carrera 
para juveniles; siendo las 9 de la mañana ya empezaban a concentrar 
en Plaza de Castilla numerosos vehículos portadores de los partici-
pantes en esta prueba regional, sus bicicletas y diverso material de-
portivo. Hasta un total de 134 fueron los participantes. Había un am-
biente de ciclismo insuperable, Antequera era ese domingo el centro 
del ciclismo a nivel competición juvenil de Andalucía. Se dieron cita los 
clubes de más renombre en el mundo del ciclismo, tales como los 
TECH-LUZ, GALAN-REYES, ARMILLA --el Club más numeroso con 
12 corredores—, VIÑAVERDE, LA RINCONADA, AGU1LARENSE, 
CHICLANERA, etc. Nuestro Club Ciclista EL EFEBO aportaba a la 
prueba a dos de sus corredores, Miguel Diez de los Ríos y Manuel 
Solís Delgado que tras una brillante actuación conseguían entrar en un 
discutido y disputado trigésimo tercer y trigésimo primer puesto respec-
tivamente. La carrera se desarrolló, saliendo desde Antequera con 
dirección hacia el Cruce de Sevilla - La Colonia de Santa Ana - Laguna 
de Fuente de Piedra - Humilladero - para después regresar hasta 
Antequera por C.N. 342 y la posterior subida a El Torcal de Antequera. 
Durante todo el llano el pelotón fue más o menos compacto hasta 
Humilladero, haciéndose un rosario a partir de aquí, en donde se no-
taba la preparación de los Club más fuertes, nuestros dos componen-
tes aguantaron estoicamente todos cuantos tirones para descolgar se 
producían, entrando en Antequera en unas posiciones verdaderamente 
alentadoras, entre los 15 primeros según un control de carrera, pero ade-
más tuvimos que luchar contra los elementos y éstos no fueron otros que 
los tirones musculares sufridos por ambos corredores antequeranos duran-
te la ascensión por la zona de Cuesta del Moro, en donde perdieron 
posidones que ya sería muy difícil de superar, pero a pesar de todo re-
montaron a un buen número de ciclistas, entrando en unos puestos bas-
tante buenos para la categoría de la prueba, su dureza y los corredores a 
los que había que batir, se enfrentaron a lo mejor de Andalucía y dejaron 
bien alto el ciclismo que se practica en Antequera, Enhorabuena. 
La prueba terminó en Plaza de Castilla, dándose la clasifica-
ción y la entrega de premios, recayendo los tres primeros en: Rafael 
Bracero Garrido, Ismael Machado Gutiérrez y Pedro Navarro Gómez, 
todos ellos del C.C. ARMILLA, con un tiempo de 2: 13' 11". Siendo 
proclamado campeón provincial José Calache Godoy del C.C. J. 
NUÑEZ de Málaga. 
Enhorabuena a todos los participantes, y a toda Antequera 
Qracias por la buena acogida que se les dio. También mencionar las 
ayudas que la organización tuvo de parte de la Guardia Civil de Tráfi-
co- Policía Municipal, Ambulancias, etc. Gracias y hasta pronto. 
E L E F E B O 
II C ICLOTURISMO DE C A R A C T E R NACIONAL "SUBIDA 
AL T O R C A L " 
Con una participación superior a los 170 participantes 
dió comienzo el pasado día 31 de mayo con nuestro ll 
CICLOTURISMO SUBIDA A EL TORCAL. Estos, venidos de 
toda la provincia y gran parte de Andalucía, se dieron cita en 
nuestra ciudad atendiendo la invitación del Club Ciclista El 
Efebo, el cual y por segundo año consecutivo organiza esta 
impresionante demostración ciclista y que a nivel no compe-
titivo está teniendo tanto auge entre todos los aficionados a 
este deporte en el que solo es necesario una pequeña 
preparación, no siendo impedimento la edad. 
Por razones de seguridad, según se nos comentó 
desde Tráfico, el recorrido fue alterado en su trazado inicial, 
siendo éste de no menor belleza, que es lo que se busca 
principalmente a la hora de organizar una de estas pruebas. 
La Laguna encandiló a propios y extraños y qué decir tiene 
cuando se coronó con éxito nuestro Torcal, allí solo se oía de 
boca de aquellos pocos que no lo conocían, la maravilla de 
la naturaleza que aquí tenemos, visitaron el antiguo alber-
gue, hoy destinado a mostrar al visitante toda la riqueza, a 
través de unas excelentes fotografías, faunistica y vegetal 
autóctona de esta zona. 
Una vez de regreso y ya en Antequera se hizo entrega 
de sendos recuerdos a los participantes consistentes en una 
carpeta gentileza de UNICAJA, en donde se le incluía unas 
guías prácticas de las zonas de El Torcal-Guadalhorce y de 
la propia Antequera, así como una camiseta donada por la 
firma antequerana GARMOPIEL. Previamente se les obse-
quió con una magnífica bolsa de avituallamiento donada por 
supermercados COMPRE BIEN; a todos ellos y a los que en 
cierta forma colaboraron queremos desde aquí agradecer su 
confianza en el Club. 
II C ICLOTURISMO " L O S C A L I F A S " 
Organizado por la Peña Amigos de Levante de Córdo-
ba, se celebró igualmente el II CICLOTURISMO denominado 
"Los Califas" y al que asistimos varios representantes de 
nuestro Clug (6 en total) por dos razones a tener en cuenta; 
primero porque nos gusta conocer otros lugares, otras gen-
tes de este mundo de la bicicleta; y recorrer buena parte de 
la comarca norte de la ciudad de Córdoba ya era lo bastante 
atractivo para decir "si voy", pero además para devolverle la 
visita a esa Peña "Amigos de Levante de Córdoba" que tan 
buen recuerdo guardan de su visita a Antequera con motivo 
de nuestro II cicloturismo. Asi es, que nos hicieron disfrutar 
de lo lindo; atravesamos gran parte de la sierra de Córdoba, 
con sus impresionantes bosques de coniferas, sus acantila-
dos, hasta llegar a la bonita localidad de Villaviciosa, en 
donde se nos dió un excelente avituallamiento, para de 
nuevo iniciar la marcha hasta Córdoba, resaltar que el reco-
rrido lo hicimos algo más de 150 participantes y a pesar de 
ser tantos y tan estrecha la carretera apenas hubo que 
lamentar desgracias personales, tan solo una calda de una 
moto de la organización sin consecuencias y algún que otro 
despiste en el que se vió involucrado uno de los nuestros y 
que sin mayores consecuencias permitió que la prueba se 
concluyera felizmente. Una vez en Córdoba se nos llevó por 
toda la ciudad hasta la fábrica de Cervezas EL AGUILA y en 
donde tuvo lugar la entrega de recuerdos a los participantes 
y un posterior ágape ofrecido por ésta marca de cerveza en 
donde se derrochó por parte de éstos imaginación, simpatía 
y buen hacer, que estoy seguro, los que estuvimos allí no 
olvidaremos. 
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E l Partido Popular por la conservación 
de nuestro medio ambiente 
Popular 
Comité ejecutivo del Part ido Popular 
La conservación de nuestro entorno es la mayor garantía 
para una auténtica calidad de vida, tanto en el presente como de cara 
a las futuras generaciones.' 
El nivel de vida, no solo es un concepto económico sino 
también ecológico, por eso, el respeto al medio ambiente es un 
principio básico que inspira la actuación política del Partido Popular. 
La degradación y destrucción del suelo conduce a una 
progresiva deforestación, los incendios forestales, el descontrol de 
los residuos generados por la actividad humana, la contaminación 
del aire con sustancias tóxicas, la del agua por los vertidos urbanos 
e industriales y la acústica (los ruidos), son factores que están 
degradando progresivamente y a la vez aceleradamente nuestro 
habitat urbano. 
Estos factores de degradación medioambiental se dan en 
Antequera ante la pasividad del grupo municipal del PSOE. Y son los 
siguientes: 
1) Los incendios forestales, donde solo se repobla un 30% de 
las zonas quemadas. 
2) La tala de árboles (en las pocas zonas verdes de nuestra 
ciudad) que en periodo socialista son muchas; por ejemplo: 
- La tala de árboles centenarios y de setos de los jardines del 
mapa. (Para sustituirlos por unos muros de piedra que purifican 
mejor el aire). Los árboles del cortijo frente al parador de turismo. La 
tala de árboles del bosque del albergue antiguo, y ahora suponemos 
que talarán los olivos centenarios de la cueva de Menga, con más de 
500 años de antigüedad por que estorbarán para el proyecto de los 
dólmenes. 
3) El descontrol de los vertidos residuales urbanos e indus-
triales que se vierten ai rio de la villa, sin pasar por una depuradora. 
Y que tanto han denunciado y pedido los comuneros de la comunidad 
de regantes del rio de la villa. 
4) La de los ruidos producidos por las motos, coches, etc. Y 
que tantos molestan en verano y que año tras año seguimos pade-
ciendo ante la falta de ideas del PSOE para regularlo y eliminarlo 
5) La gran proliferación de vertederos incontrolados dentro 
del casco urbano y en su periferia. Son muchos: el vertedero de los 
alrededores de la guardería de Vera Cruz, El que hay debajo de las 
murallas de la plaza del arco de los gigantes (en plena zona 
monumental), en el paseo García del Olmo, en el camino de gandía, 
en la puerta de Granada, en el llano frente a la piscina albarizas, etc. 
6) Los humos que produce el vertedero municipal, y la gran 
proliferación de basura que se está acumulando en los caminos de 
acceso al mismo. 
7) La existencia de pararrayos nucleares que están sitos 
todavía en Antequera. Si no que se lo pregunten a los vecinos de la 
barriada Garda Prieto. ¡Hay que retirárselos ya!. 
Señores del PSOE si importante es la corrección de 
desequilibrios, la persecución de las infracciones, la labor más eficaz 
a medio plazo, es la que se oriente a la educación y a la prevención. 
Aprender a anticiparnos a los desastres ecológicos e inculcar 
el respeto al medio ambiente, es una de las exigencias para la mayor 
calidad de vida, son retos que el P.P. tiene planteados. 
El alocado desarroliismo ha terminado, es momento de 
recapacitar y diseñar la Antequera limpia, pura, verde que el P.P. 
quiere para el futuro 
c « u O O ? s 
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CORRUPCION DEL P S O E 
EN MATERIA DE JUVENTUD 
Popular 
Subvenciones, Asuntos Sociales r ' ... _ 
José Cast i l lo Díaz 
al Cierre del a ñ O 1991 Presidente Nuevas 
Generaciones P.P. 
La que reparte se lleva la mejor parte. 
En un estudio que hemos realizado, se demuestra la manipu-
lación, la corrupción y la discriminación que tienen los socialistas para 
con todos los sectores de la sociedad, centrémonos solo en la juventud 
en donde con datos vamos a demostrar el favoritismo y la discriminación 
que sufren los jóvenes y sus asociaciones no socialistas. (Lo quieren 
manipular todo, la corrupción socialista comienza desde las capas 
juveniles hasta las capas más protagonistas de nuestra vida política. 
El 7 de junio de 1991 el diario "El Sol" titulaba una noticia como: 
"Fl instituto de la juventud prima en sus subvenciones a colectivos 
socialistas". 
En dias sucesivos, un impresionante y efectivo despliegue de 
la plana mayor del diario "El Mundo" lograba hacer recapacitar a 
algunos de los responsables del ministerio de Asuntos Sociales sobre 
la decisión partidista sectaria del reparto de los fondos públicos, un año 
más. Una estrella que se estrellaba era "mujeres jóvenes" que en el año 
1990 recibía 154.700.000 Pts. con solo 5.500 afiliados. Durante las 
semanas que duró el "espectáculo" mujeres jóvenes negava su vin-
culación al PSOE; reconocía que su presidenta procedía del PSOE; que 
había sido compañera del colegio del Director del Instituto de la 
Juventud y que el PSOE la incluía como asociación afín en su "guía de 
comunicación". 
En fuentes de juventudes socialistas se señalaba la discrimina-
ción que se daba con su propia organización que con más afiliados 
quedaba por detrás. 
Paralelamente al "reparto" de subvenciones, saltó el escándalo 
de financiación del PSOE a través de Viajes Ceres al que el ministro de 
asuntos sociales concedió a la organización de viajes a la tercera edad. 
Este es el panorama, al que tenemos que sumar la concesión 
arbitraria de la publicidad institucional del ministerio de nuestra ministra. 
Lo que el diario "ABC" llamaba "El pesebre de Matilde Fernández". 
Todos pensábamos que la ministra no lo hacía mejor porque no 
sabia, ahora estamos convencidos de la corrupción socialista que pasa 
por todos los campos de actuación política. 
Y que a los jóvenes socialistas los están formando bien con su 
ejemplo. Los socialistas utilizan el ministerio como una entidad propia, 
a su imagen y capricho, empleando fondos públicos (los de todos los 
ciudadanos de a píe) en beneficio del proyecto socialista. 
De esta batalla han salido muchos heridos, porque incomodan 
a la máquina socialista de hacer corrupción. 
Pero otros muchos son los verdaderos perjudicados en la 
infancia y en la tercera edad, en la enfermedad y en la indigencia, en 
la discriminación de su raza y de su condición. 
El Ministerio de Asuntos Sociales debe dejar de ser el brazo 
político del partido socialista para ocuparse de los asuntos sociales de 
nuestro país, los verdaderos, losque lo necesitan perentoriamente. 
Vamos a daros el cuadro de subvenciones concedidas a enti-
dades afines al PSOE. 
Organizaciones Año. Fundación Subvención, 1991 
-Juventudes socialistas 1986 27.300.000 Pts. 
-Mujeres Jóvenes 1986 21.700.000 Pts. 
-CEAE/Unión de estudiantes 1986 12.300.000 Pts. 
-Araña 1987 6.800.000 Pts. 
-Estudiantes Socialistas — 1.600.000 Pts. 
-Estudiantes Progresistas 1985 2.400.000 Pts. 
-Jóvenes por la democracia 
y el socialismo 1985 1.100.000 Pts. 
-Jóvenes por el Socialismo — 300.000 Pts. 
-C'DAO — 2.400.000 Pts. 
-Fundación Tómas Meabe (DE.JSE) 1990 1.300.000 Pts. 
-Fundación Francisco Fever 1981 8.500.000 Pts. 
-Universitarios Solidarios 1990 2.300.000 Pts. 
Total 88.000.000 Pts 
Juzgen los lectores si estas cantidades y su destino, son las 
necesidades prioritarias de Ministerio de Asuntos Sociales o no se 
Podrían destinar a otros fines sociales. 
¿Existe discriminación y corrupción o no existe? 
POLITICA LOCAL 
NOS QUEDAMOS DE PIEDRA 
Comité Loca l del Part ido Andalucista 
Agradecemos públicamente a los antequeranos y más en concreto a 
nuestros simpatizantes y afiliados la gran acogida que nos han dado en 
nuestro nuevo domicilio del Centro Andaluz (San Pedro, 14). Este hecho se 
constata en las numerosas muestras de adhesión que vamos recibiendo, que 
nos demuestran que Antequera presenta un espacio político para todos aque-
llos que nos sentimos andalucistas, que sufrimos y padecemos los sinsabores 
del "mandato" de un Gobierno Nacional, Autonómico y Local, que nos deja "de 
piedra" constantemente, sin poder hacer nada para remediar tan catastrófica 
situación generada como consecuencia de su nefasta política. Como ya viene 
siendo habitual en otras zonas de Andalucía el Centro Andaluz tiene como 
función ser punto de reunión y foro de debate, por lo que invitamos a todos los 
andaluces de Antequera a construir una Andalucía mejor desde nuestro Cen-
tro. 
De acuerdo a esta nueva política empleada por los andalucistas y 
para los andaluces, pasamos a remitir algunas de las quejas que nos han 
llegado, y que tienen fácil solución, pero que un Ayuntamiento tan alejado del 
pueblo como es el que existe en Antequera, no sabe o no quiere saber, lo cual 
lamentamos: 
* El Ayuntamiento está intentando que nos convirtamos, a juicio de muchos, 
en la capital de la juerga y la jarana, b podemos ver, por ejemplo en el Real 
de la Feria, fue de las primeras obras realizadas (que a pesar de ser necesa-
rio su acondicionamiento, otras obras más necesarias que esta, aún no se 
han realizado, a pesar de que su coste económico era inferior, y su repercu-
sión en la vida de la ciudad es mucho más importante, (como pueden ser el 
asfaltado de las Peñuelas, o del Barrb Miraflores, que ha sido acondicionado 
4 años después, . . .). En las semanas de feria, se ha venido cortado varias 
horas la arteria principal de la ciudad, paralizando su vida económica en favor 
de la cultura del ocio, con el correspondiente coste económico. 
* Hay ciudadanos que poseen pequeños negocios, y aún pagando los impues-
tos municipales por poseer modestos y pequeños letreros luminosos, llegan 
los servicios operativos del Ayuntamiento y se los quitan, dicen que atenían 
contra la armonía urbanística. Por contra recientemente es digna de admira-
ción la fachada de una Sucursal de un importante Grupo Financiero (dineros, 
dineros, dineros...), situada en la Calle Infante, donde se puede observar de 
azul fosforecente todo el frontal, ¿creen ustedes que es digno de un Ayunta-
miento alentar contra la subsistencia de algunos de sus vecinos? ¿creen que 
es ético permitir la colocación de semejante frontal?, ¿qué constituye un aten-
tado a la urbanidad antequerana? 
* Otros comentarios afirman que el Ayuntamiento está vendiendo Antequera, 
a unos particulares, que con fines lucrativos acampan por sus aceras. Este es 
el caso de los artefactos colocados por toda Antequera en medio y de forma 
perpendicular a sus aceras, y no nos referimos a las marquesinas (aunque 
antes de ponerlas podían haber gastado el dinero de los antequeranos en 
comprar algo que se parezca más a un autobús urbano moderno), sino a otros 
cuyo único fin público es interceptar el paso de los peatones, este es el caso 
del que hay a la altura del número 55 de calle Infante. 
Otro de los motivos para semejante afirmación es que la Alameda de 
Andalucía se ha convertido en la terraza de los hosteleros de la zona, que a 
cambio de pagar lo correspondiente, pueden impedir el paso por una de las 
calles más transitadas de la ciudad. La solución a este problema sería el 
control del número de mesas, de su tamaño y colocación, quedaría una Ala-
meda muy bonita y transitable si además de cobrar, supiera regular para el 
disfrute de los antequeranos, de los que quieren pasear, y de los que gusten 
de esta hostelería, y no pisoteando los derechos de unos a favor de otros. 
* Nos remiten quejas de los Jardines de María Cristina (los jardines del mapa), 
tras la tala de multitud de especies que allí había (justificado o no), lo que no 
es lógico, es que en un año tan seco y caluroso como el que se presenta, 
plante césped en ese lugar. Los expertos opinan que esta planta, bebe, come 
y no produce nada positivo (¿a quién les recuerda?), aparte de la ingente 
cantidad de agua que necesita, da menos sombra que una farola, al igual que 
la espléndida idea de las Palmeras de la feria (¿queda alguna viva?). 
Huelga el comentario del número anterior. 
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SALVAR LA TIERRA 
Por Juan Segundo Díaz 
Coordinador Aréa de Cultura de IU-CA 
Como un grito surgiente de las profundidades ignotas del centro de la 
madre Gea, como la ira de saturno desatada con el poder de Vulcano hir-
viente, Marte ha lanzado ya su primer rayo avisador del peligro, se aproxima, 
si no lo remediamos una época de destrucción progresiva del medio. 
Los atentados ecológicos siguen siendo un terrorismo 
medioambiental a todos los niveles. El hombre, en su ansia de poseer más 
que nadie, más que los demás semejantes, acorrala espacios verdes, atenta 
contra multitud de especies y destruye el espacio en guerras tendógicas sin 
una justificación clara desde el punto de vista humano. Un estudio realizado 
no hace demasiados años medía el nivel de riqueza de los pueblos por un 
parámetro nuevo, no utilizado hasta el momento: la cantidad de basura que 
determinados colectivos abandonaban, y se veía que el nivel de basura de las 
sociedades ricas era portentosamente mayor que el de las sociedades po-
bres. El 'desarrol de los países industrializados ha ido acumulando basuras 
tóxicas que son enterradas en la mayoría de tos cAsos en países no desa-
rrollados, que, no sólo no han tenido las "ventajas" de ese desarrollo, sino que 
además tienen que soportar el servir de basureros de los que sí lo ha hecho. 
Ya se habla de basura espacial cuando el espacio era algo reservado al 
sueño de los niños que esperaban la visita de E.T. o a aventuras 
juliovemianas rejuvenecidas, a lo más reservado a los ojos penetrantes e 
indiscretos de los telescopios de los observadores. 
Las pruebas son irrefrutables, el deterioro del medio apaballuante, la 
deforestación evidente, el peligro de miles de espedes inminente y las conse-
cuencias inmediatas y catastróficas: si no se pone remedio, en tos próximos 
diez años, aumentará la temperatura media de la Tierra en cuatro o cinco 
grados, el nivel del mar subirá por endma de un metro, se producirá un 
deshielo progresivo de los polos y el efedo invernadero será imparable. 
La cumbre de Río es un intento, tímido, pero intento al fin y al cabo, 
de poner un poco de orden en este desordenado mundo que nos ha tocado 
vivir. Pero la cumbre no debe ser una declaración de meras intenciones, sino 
un compromiso formal de los estados, de las naciones, de todos los hombres 
de intentar retardar lo más posble tan funestas consecuencias para la huma-
nidad. El problema ecológico se ha convertido simple y llanamente en un 
problema económico, en un problema de países ricos y pobres; los que que 
producen y consumen más de la mitad de la energía mundial (E.E.U.U.) no 
quieren soltar tal privilegio, porque al fin y al cabo si desaparecen determina-
das especies o mueren al año unos pocos cientos de indios acosados en su 
enclave natural qué más da. Los desfdiantes vertidos en Vietnam, el derrame 
de petróleo vertido en la Guerra del Golfo, las basuras que dejan los petrole-
ros de las grandes firmas comienzan a pasar factura y no parece que haya 
modo de pagarlas más que con la destrucción progresiva, porque es difícil dar 
marcha atrás. 
Pero no sería justo echar la culpa de todo al vecino, mientras noso-
tros contemplamos desde nuestro cómodo sillón escenas del corte de árboles 
en Brasil y hacemos "zapping" con el mando a distancia, y no comprendemos 
que la pila del mando abandonada en lugar inadecuado, por su gran concen-
tradón de mercurio daña irreversiblemente el medio. No podemos permane-
cer impasibles mientras hacemos mal uso de la energía y del agua, teniendo 
dos televisores encendidos a la vez, sin mirar ninguno o utilizamos de mala 
manera el agua del cuarto de baño. No podemos exigir campañas de limpieza 
si destrozamos las papeleras, o vamos al camping y lo dejamos todo hecho 
una porquería. No podemos que jarnos de la impureza de los productos de 
nuestra vega, si no exigimos la inmediata instalación y puesta en funciona-
miento de una planta para depurar el agua. No podemos denunciar la falta de 
limpieza en nuestra ciudad si no exigimos que no sólo se vigile a los huel-
guistas del 2&-M, sino también que lo hagan con los que destruyen las pape-
leras. No podemos exigirle a nuestro Ayuntamiento que plante más árboles y 
haga más zonas verdes sin antes denunciar la mala tala que han hecho de los 
árboles de detrás de la Plaza de Toros, que no se sellaron o se sellaron mal 
después de talarlos. 
Si no comenzamos por tener conciencia de nuestros propios atenta-
dos ecológicos y obramos en consecuencia, mal podremos exigir a los pode-
POLITICA LOCAL 
"LOS R E T O S 
S E CONSIGUEN 
Comité Ejecut ivo Loca l del PSOE 
Secretaría de Prensa e Imagen 
Hoy vivimos en una ciudad abierta a un mundo 
complejo, veloz y exigente, en una sociedad que tie-
ne que hacer frente a destacados compromisos y 
responsabilidades, y que, por primera vez en mucho 
tiempo, está segura de sus propias posibilidades. 
Dentro de estas posibilidades me gustaría re-
saltar cuales son los cimientos que poco a poco van 
dando fundamento a este halo de esperanza. En 
apenas un mes han tenido lugar algunos aconteci-
mientos que contribuyen al desarrollo de Antequera y 
su comarca, y que se corresponden, por un lado, con 
la adecuación de las infraestructuras y comunicacio-
nes, y para ello pasó por nuestra ciudad el Ministro 
José Borrell que inauguró la autovía de la provincia 
de Málaga y con ello de nuestra ciudad. 
Y por otro lado, tuvo lugar la inauguración por 
el Consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, 
Francisco Oliva, de la Escuela de Empresas 2010, 
dependiente del Organismo Autónomo Local Promo-
ción y Desarrollo, y que juega un papel fundamental 
en la implantación de una cultura empresarial en 
Antequera, a la vez que potencia una labor de forma-
ción de los jóvenes antequeranos así como abre 
nuevas perspectivas a las ya existentes en los cana-
les educativos formales, introduciendo mecanismos 
modernos de gestión y dirección de empresas. 
Dentro de este mismo apartado de la forma-
ción también supone un hecho importante el paso 
por nuestra comarca de la Ministra de Asuntos So-
ciales Matilde Fernández que inauguró en Mollina, 
un curso de Jóvenes Cooperantes en el reciente-
mente creado Centro Eurolatinoamericano de Co-
operación y que apunta un aspecto primordial en la 
política socialista, la Solidaridad, en la cooperación 
entre sociedades con raíces históricas o culturales 
comunes, y que es muy importante para el desa-
rrollo, no sólo económico o industrial de nuestra 
comarca, sino sobre todo de su desarrollo cultural 
y educativo de sus gentes, primando los aspectos 
citados de cooperación y solidaridad entre los pue-
blos. 
Todas estas oportunidades que se van consi-
guiendo para nuestra ciudad y la comarca conver-
gen en el dinamismo económico y cultural, y que 
estamos convencidos de que llevarán a la gran 
mayoría de sus ciudadanos a seguir esta senda de 
esfuerzo v de éxito colectivos. 
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HORIZONTALES: 1. Apócope de santo.-2. Posesi-
vo.-3. Dios solar.-4. Titanio.-5. Agudeza.-?. Jugador 
de la Selección Nacional de fútbol.-9. Chato.-10. 
Tapón.-12. Uva desecada.-14. Sacramentáralo.-18. 
Rula.-20. Sin sal.-21. Encargo.-23. Jugador de la 
Selección Nacional de fútbol.-27. Molusco bivalvo.-
28. Se vuelve pálido.-29. Detenido.-31. Lejano.-33. 
Bulo.-34. Ciudad Italiana.-36. Sorprendente.-39. Al-
tar.-40. Extraigo.-42. Prueba.-43. Patraña.-45. Le-
yenda. 
VERTICALES: 1. Jugador de la Selección Nacional 
de fútbol.-2. Discantada.-3. Batrácios.-4. Engaño.-6. 
Ubre.-8. Dádiva.-9. Flor.-12. Madera.-13. De precio 
elevado.-15. Rubicán.-16. Conjunto de cencerrones.-
17. Suceso.-19. Donaré.-20. Sin compañía.-22. Mu-
jer de cabaret.-24. Muy noble.-25. Jugador de la 
Selección Nacional defutbol.-26. Juventud.-29. Laya.-
30. Padecerá.-31. Col de hojas gruesas.-32. Astado.-
33. Bobalicón.-35. Malvado.-36. Masilla.-37. Indigni-
dad.-38. Insípida.-39. Llegada.-41. Manduqué.-42. 
Cama.-43. Minino.-44. Orificio.-46. Jugador de la 
Selección Nacional de fútbol. 
La solución en el próximo número, 
El M o n t e d e P i e d a d y la C a j a d e A h o r r o s d e C ó r d o b a 
Aionte de P i e d a d v CAJA DE ¿HORROS DE CORDOBA 
Agradece muy v ivamente al 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
al 





D. Jesús Cea Samaniego 
y a 
ANTEQUERA TODA 
la extraordinaria colaboración 
recibida con motivo del 
EXTRAORDINARIO CONCIERTO 
que se celebró 
el pasado 6 de Junio 92 
en la 
Colegiata Santa María 
la Mayor 
Alome de P iedad v CAJA DE ¿HORROS DE CORDOBA 
